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Πολιτική και Εκκλησία: Η στάση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ.κ. Μιχαήλ 
Κωνσταντινίδη στη διαχείριση των σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας 
 
Περίληψη 
Μια ενδιαφέρουσα πτυχή του πολυδιάστατου έργου του Αρχιεπισκόπου 
Αμερικής κ.κ. Μιχαήλ Κωνσταντινίδη ήταν η στάση του και οι απόψεις που 
εξέφρασε για το ρόλο της Εκκλησίας στις σχέσεις που θα πρέπει να αναπτύξει με 
τους πολιτειακούς θεσμούς και τον πολιτικό παράγοντα γενικότερα. Ο Μακαριστός 
Αρχιεπίσκοπος κλήθηκε να διαχειριστεί δυσχερείς καταστάσεις εξαιτίας της 
Μικρασιατικής Καταστροφής, του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, της Κατοχής και του 
Εμφυλίου, με αποτέλεσμα να αναπτύξει έντονη κοινωνική δράση και να εκφράσει 
τις θέσεις της Εκκλησίας για την πολιτική και κοινωνική κατάσταση. Η πλούσια 
ποιμαντορική του παρουσία στην Ελλάδα (Κομοτηνή, Αθήνα, Κόρινθος) και στο 
εξωτερικό (Λονδίνο, Αμερική) περιελάμβανε συναντήσεις και συνεργασίες με τους 
πολιτειακούς παράγοντες στις περιοχές που ποίμανε, γεγονός που βοήθησε στη 
διαμόρφωση της στάσης του στις διαπραγματεύσεις του με την εκάστοτε Πολιτεία. 
Το άρθρο επιδιώκει να αναδείξει τη θεωρητική και πρακτική προσέγγιση του 
Μιχαήλ για τη δράση και στάση της Εκκλησίας στην πολιτική σφαίρα. 
 
Λέξεις-κλειδιά: Μιχαήλ Κωνσταντινίδης, Αρχιεπισκοπή Αμερικής, πολιτική, 
εκκοσμίκευση, Εκκλησία 
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της Θεολογικής Σχολής, ΑΠΘ.  





Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ.κ. Μιχαήλ Κωνσταντινίδης (1892-1958) υπήρξε μια 
μεγάλη προσωπικότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας του 20ου αιώνα εξαιτίας του 
πλούσιου ποιμαντικού, κοινωνικού και συγγραφικού έργου στους διάφορους 
σταθμούς του ιερατικού του βίου. Η ζωή του συνδέθηκε με προσωπικές και εθνικές 
περιπέτειες που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, καθώς από την εποχή που αποφοίτησε 
και δίδαξε στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης1 ανέπτυξε τα ηγετικά χαρακτηριστικά 
της προσωπικότητάς του. Μετά την προσωπική περιπέτεια που έζησε κατά τη 
διάρκεια των διδακτορικών του σπουδών στην Αγία Πετρούπολη, στο Κίεβο και στο 
Ροστώφ (1915-1919)2, εξαιτίας της Οκτωβριανής Επανάστασης του 1917, απεστάλη 
το 1920 αρχικά ως έξαρχος της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και στη συνέχεια 
ως τοποτηρητής της για τρία χρόνια, όπου προσέφερε μεγάλη βοήθεια στους 
πρόσφυγες της Μικρασιατικής καταστροφής του 1922, όντας πρόεδρος της 
επιτροπής αποκαταστάσεως προσφύγων3. Το 1923 υπηρέτησε ως Μέγας 
                                                          
1 Αρχιμ. Μακάριος Νιάκαρος, Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Μιχαήλ Κωνσταντινίδης. Η 
συμβολή του στην Εκκλησία, στη Θεολογία και τον διάλογο με τον σύγχρονο κόσμο, 
Θεσσαλονίκη: Έκδοσις Ιεράς Θεολογικής Σχολής Χάλκης, 2017, σσ. 39-41. Σ. Κόλλιας, Ο 
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Μιχαήλ ο Από Κορινθίας, 1892-1958 (Σχεδίασμα), Αθήνα, 21977, σ. 27. 
Ι. Κωνσταντινίδης, "Μιχαήλ, ο Κωνσταντινίδης", ΘΗΕ τ. 8, 1966, σ. 1213. του ίδιου, "Μιχαήλ 
Κωνσταντινίδης Αρχιεπίσκοπος Αμερικής ο Από Κορινθίας (1892-1958)", Εκκλησία ΞΑ΄ (1984), σ. 
36. Β. Βασιλειάδης, "Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Μιχαήλ: Η εις Κύριον εκδημία αυτού", 
Ορθόδοξος Παρατηρητής 461 (1958), σ. 219. "Από την Σχολήν της Χάλκης εις τον 
Αρχιεπισκοπικόν Θρόνον", Εθνικός Κήρυξ Αθηνών, 17.7.1958, σ. 5. "Ο Νεοεκλεγείς 
Αρχιεπίσκοπος πάσης Αμερικής Μιχαήλ-Η σταδιοδρομία του Ιεράρχου", Έθνος, 12.10.1949, σ. 5. 
Θ. Ζούστης, Ο εν Αμερική Ελληνισμός και η δράσις αυτού. Η Ιστορία της Ελληνικής 
Αρχιεπισκοπής Αμερικής Βορείου και Νοτίου, Νέα Υόρκη, 1954, σ. 281. "Αρχιεπισκοπή 
Αμερικής", Εκκλησία ΛΕ΄ (1958), σ. 311. Σ. Θωμόπουλος, Ο Μητροπολίτης Κορινθίας Μιχαήλ, 
Αθήναι, 1965, σ. 26. Τ. Γριτσόπουλος, Εκκλησιαστική Ιστορία και Χριστιανικά Μνημεία 
Κορινθίας, τ. Α΄, Ιστορία, Αθήναι, 1973, σ. 328. Γ. Παπαϊωάννου, Η Οδύσσεια του Ελληνισμού 
της Αμερικής, Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1985, σ. 236. Μεθόδιος 
Μητρ. Πισιδίας, Ιστορία της Αποστολικής Εκκλησίας της Κορίνθου. Απ' αρχής μέχρι σήμερον, 
Αθήνα: Νέα Σύνορα, 21997, σ. 305. The treasure of Archbishop Michael of North and South 
America: A Breath of Spiritual Fragrance, New York: Greek Orthodox Archdiocese of America, 
2008, σσ. 3, 10.  
2 Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Β. & Ν. Μιχαήλ Κωνσταντινίδης, "Ό,τι Ενθυμούμαι από την 
Κομμουνιστικήν Ρωσσίαν", Ορθόδοξος Παρατηρητής 398 (1953), σσ. 13-14. του ίδιου, "Ομιλία 
του Σεβασμ. Αρχιεπισκόπου Αμερικής κου Μιχαήλ λεχθείσα εν τω Macmillin Theatre του 
Columbia University επ' ευκαιρία της Εβδομάδας των Ελληνικών Γραμμάτων", 30 Ιανουαρίου 
1958 (αντίγραφο από το Αρχείο της Αρχιεπισκοπής Αμερικής), σ. 6. Αρχιμ. Μακάριος Νιάκαρος, 
ό.π., σσ. 34-35. Σ. Κόλλιας, ό.π., σ. 28. Ι. Κωνσταντινίδης, "Μιχαήλ, ο Κωνσταντινίδης", ό.π., σ. 
1213. του ίδιου, "Μιχαήλ Κωνσταντινίδης Αρχιεπίσκοπος Αμερικής ο Από Κορινθίας (1892-
1958)", ό.π., σ. 36. "Από την Σχολήν της Χάλκης εις τον Αρχιεπισκοπικόν Θρόνον", ό.π., σ. 5. 
"Σκιαγραφία του νέου Αρχιεπισκόπου Αμερικής Σεβασμιωτάτου Μιχαήλ", Ορθόδοξος 
Παρατηρητής 348 (1949), σ. 3. The treasure of Archbishop Michael of North and South America: 
A Breath of Spiritual Fragrance, ό.π., σ. 10. Β. Βασιλειάδης, ό.π., σ. 219.  
3 Αρχιμ. Μακάριος Νιάκαρος, ό.π., σσ. 41-43. Σ. Κόλλιας, ό.π., σ. 28. Ι. Κωνσταντινίδης, 
"Μιχαήλ, ο Κωνσταντινίδης", ό.π., σ. 1213. του ίδιου, "Μιχαήλ Κωνσταντινίδης Αρχιεπίσκοπος 
Αμερικής ο Από Κορινθίας (1892-1958)", ό.π., σ. 36. Β. Βασιλειάδης, ό.π., σ. 220. "Από την 
Σχολήν της Χάλκης εις τον Αρχιεπισκοπικόν Θρόνον", ό.π., σ. 5. "Σκιαγραφία του νέου 
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Πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, όπου διακρίθηκε για τις οργανωτικές 
και ηγετικές του ικανότητες, με αποτέλεσμα να βοηθήσει σημαντικά τον 
Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο στην ανάδειξη της σημασίας της Εκκλησίας της Ελλάδος 
στον Ορθόδοξο κόσμο4. Το 1927 διορίστηκε ιερατικώς προϊστάμενος του 
Ελληνορθοδόξου Καθεδρικού Ναού της του Θεού Αγίας Σοφίας στο Λονδίνο5. Επί 
δώδεκα έτη παρουσίασε πλούσια ποιμαντική και συγγραφική δραστηριότητα, ενώ 
είχε και έντονη συμμετοχή στην Οικουμενική Κίνηση είτε ως αντιπρόσωπος του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Συνέδριο Πίστης και Τάξης του ΠΣΕ είτε στις 
διεργασίες και συζητήσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας με την Αγγλικανική Εκκλησία6. 
Ο Μιχαήλ στο Λονδίνο γαλουχήθηκε σ’ ένα διεθνές περιβάλλον, όπου κατανόησε 
καλύτερα ποια μπορεί να είναι η θέση και στάση της Εκκλησίας με την Πολιτεία. Το 
1939 εκλέχθηκε Μητροπολίτης Κορινθίας και για δέκα χρόνια ανταποκρίθηκε στις 
απαιτήσεις της διαποίμανσης μιας μητροπόλεως, ενώ προσέφερε με αυταπάρνηση 
τις υπηρεσίες του στο ποίμνιό του, καθώς η Ελλάδα βρέθηκε στη δύνη του Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου, της Γερμανικής κατοχής και ακολούθως του εμφυλίου 
πολέμου7. Στις 11 Οκτωβρίου 1949 εξελέγη παμψηφεί Αρχιεπίσκοπος Αμερικής 
                                                                                                                                                                      
Αρχιεπισκόπου Αμερικής Σεβασμιωτάτου Μιχαήλ", ό.π., σσ. 3-4. Θ. Ζούστης, ό.π., σσ. 281-282. 
Σ. Θωμόπουλος, ό.π., σ. 26. Γ. Παπαϊωάννου, ό.π., σ. 236. Μεθόδιος Μητρ. Πισιδίας, ό.π., σ. 305.  
4 Αρχιμ. Μακάριος Νιάκαρος, ό.π., σσ. 43-46. Σ. Κόλλιας, ό.π., σσ. 28-29. Ι. Κωνσταντινίδης, 
"Μιχαήλ, ο Κωνσταντινίδης", ό.π., σ. 1213. του ίδιου, "Μιχαήλ Κωνσταντινίδης Αρχιεπίσκοπος 
Αμερικής ο Από Κορινθίας (1892-1958)", ό.π., σσ. 36-37.Β. Βασιλειάδης, ό.π., σ. 220. "Από την 
Σχολήν της Χάλκης εις τον Αρχιεπισκοπικόν Θρόνον", ό.π., σ. 5. "Ο Νεοεκλεγείς Αρχιεπίσκοπος 
πάσης Αμερικής Μιχαήλ-Η σταδιοδρομία του Ιεράρχου", ό.π., σ. 5. "Σκιαγραφία του νέου 
Αρχιεπισκόπου Αμερικής Σεβασμιωτάτου Μιχαήλ", ό.π., σ. 4. Θ. Ζούστης, ό.π., σ. 282. Σ. 
Θωμόπουλος, ό.π., σ. 26. Γ. Παπαϊωάννου, ό.π., σ. 237. Μεθόδιος Μητρ. Πισιδίας, ό.π., σ. 305. 
The treasure of Archbishop Michael of North and South America: A Breath of Spiritual Fragrance, 
ό.π., σσ. 3, 10.  
5 Σχετικά με την παρουσία του Μιχαήλ στο Λονδίνο, βλ. Αρχιμ. Μακάριος Νιάκαρος, ό.π., 
σσ. 46-49. Σ. Κόλλιας, ό.π., σσ. 29-30. Ι. Κωνσταντινίδης, "Μιχαήλ, ο Κωνσταντινίδης", ό.π., σ. 
1213. του ίδιου, "Μιχαήλ Κωνσταντινίδης Αρχιεπίσκοπος Αμερικής ο Από Κορινθίας (1892-
1958)", ό.π., σ. 37. Β. Βασιλειάδης, ό.π., σ. 220. "Από την Σχολήν της Χάλκης εις τον 
Αρχιεπισκοπικόν Θρόνον", ό.π., σ. 5. "Σκιαγραφία του νέου Αρχιεπισκόπου Αμερικής 
Σεβασμιωτάτου Μιχαήλ", ό.π., σ. 4. Θ. Ζούστης, ό.π., σ. 282. Γ. Παπαϊωάννου, ό.π., σ. 237. 
Μεθόδιος Μητρ. Πισιδίας, ό.π., σ. 305. The treasure of Archbishop Michael of North and South 
America: A Breath of Spiritual Fragrance, ό.π., σσ. 3, 10.  
6 "Εκ του Συνεδρίου Λάμπεθ του 1930-Η Ορθόδοξος Ανατολική Εκκλησία", Πάνταινος ΚΒ 41 
(1930), σ. 688. Ι. Κωνσταντινίδης, "Μιχαήλ, ο Κωνσταντινίδης", ό.π., σ. 1214. του ίδιου, "Μιχαήλ 
Κωνσταντινίδης Αρχιεπίσκοπος Αμερικής ο Από Κορινθίας (1892-1958)", ό.π., σ. 37. Θ. Ζούστης, 
ό.π., σ. 282. Σ. Θωμόπουλος, ό.π., σ. 26. Γ. Παπαϊωάννου, ό.π., σ. 237. Μεθόδιος Μητρ. Πισιδίας, 
ό.π., σ. 305. The treasure of Archbishop Michael of North and South America: A Breath of 
Spiritual Fragrance, ό.π., σσ. 3, 10-11.  
7 Σχετικά με την ποιμαντορία του Μιχαήλ στην Κόρινθο, βλ. Αρχιμ. Μακάριος Νιάκαρος, 
ό.π., σσ. 49-59. Σ. Κόλλιας, ό.π., σσ. 31-70. Ι. Κωνσταντινίδης, "Μιχαήλ, ο Κωνσταντινίδης", ό.π., 
σ. 1215. του ίδιου, "Μιχαήλ Κωνσταντινίδης Αρχιεπίσκοπος Αμερικής ο Από Κορινθίας (1892-
1958)", ό.π., σσ. 37-38. Β. Βασιλειάδης, ό.π., σ. 220. "Από την Σχολήν της Χάλκης εις τον 
Αρχιεπισκοπικόν Θρόνον", ό.π., σ. 5. Λ. Αποστολίδης, "Μία ώρα & κάτι με τον Σεβ. 
Μητροπολίτην Κορινθίας", Κορινθιακή Ηχώ, αρ. φ. 443, 25.2.1940, σελ. 1. "Ο Νεοεκλεγείς 
Αρχιεπίσκοπος πάσης Αμερικής Μιχαήλ-Η σταδιοδρομία του Ιεράρχου", ό.π., σ. 5. "Σκιαγραφία 
του νέου Αρχιεπισκόπου Αμερικής Σεβασμιωτάτου Μιχαήλ", ό.π., σσ. 4-5. Κ. Μπάστιας, "Ο 
Ποιμενάρχης", Ορθόδοξος Παρατηρητής 350 (1949), σ. 5. Θ. Ζούστης, ό.π., σσ. 283-285. Τ. 
Γριτσόπουλος, ό.π., σ. 328. Γ. Παπαϊωάννου, ό.π., σσ. 237-238. Μεθόδιος Μητρ. Πισιδίας, ό.π., 




Βορείου και Νοτίου8, καθώς θεωρήθηκε για την εποχή του αξιόλογη εκκλησιαστική 
προσωπικότητα με πλούσια θεολογική και εθνική δράση και αξιοσημείωτη 
πνευματική κατάρτιση. Ο Μιχαήλ ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις και προσδοκίες 
της ελληνικής ομογένειας της Αμερικής, αφού μέχρι το 1958 συνέβαλε τόσο στην 
ανάπτυξη και οργάνωση της Αρχιεπισκοπής όσο και στην πρόοδο του Ελληνισμού 
της Αμερικής μέσα από παρεμβάσεις και επίσημες συνομιλίες με τον εκάστοτε 
Πρόεδρο των ΗΠΑ. Χαρακτηριστικά, πέτυχε την αναγνώριση της Ελληνικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας ως Επίσημης Αναγνωρισμένης Θρησκείας (Major Faith), ενώ 
αγωνίστηκε δυναμικά για τα διεθνή εθνικά θέματα, όπως το θέμα της αρπαγής των 
28 χιλιάδων ελληνοπαίδων και της Κύπρου9. 
Αυτή η συνοπτική βιογραφία αποδεικνύει πως ο Μιχαήλ δεν περιορίστηκε μόνο 
στις ιερατικές και θεολογικές του υποχρεώσεις, αλλά είχε ενεργή παρουσία στη 
                                                                                                                                                                      
σ. 306. The treasure of Archbishop Michael of North and South America: A Breath of Spiritual 
Fragrance, ό.π., σσ. 3, 11.  
8 "Εκκλησιαστική Κίνησις", Ορθόδοξος Παρατηρητής 346 (1949), σ. 7. "Εκκλησιαστική 
Κίνησις", Ορθόδοξος Παρατηρητής 347 (1949), σ. 5. "Εγκύκλιοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής", 
Ορθόδοξος Παρατηρητής 347 (1949), σ. 7. "Πατριαρχικά Έγγραφα", Ορθόδοξος Παρατηρητής 
350 (1949), σ. 2. "Εκλογή Αρχιεπισκόπου Αμερικής", Ορθοδοξία ΚΔ΄ 1949, σσ. 412-413. Β. 
Σταυρίδης, Επισκοπικοί Κατάλογοι κατά τους κώδικας των υπομνημάτων του Αρχειοφυλακίου 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Αλεξανδρούπολη: Ι. Μ. Αλεξανδρουπόλεως, 22000, σ. 457. 
Αρχιμ. Μακάριος Νιάκαρος, ό.π., σσ. 61-62. Β. Βασιλειάδης, ό.π., σ. 220. Γ. Παπαϊωάννου, ό.π., 
σ. 235. "Ο Νεοεκλεγείς Αρχιεπίσκοπος πάσης Αμερικής Μιχαήλ-Η σταδιοδρομία του Ιεράρχου", 
ό.π., σ. 5. "Άξιος", Εστία, 12.10.1949, σ. 2. Θ. Ζούστης, ό.π., σ. 285. "Η ζωή και ο θάνατος ενός 
επιφανούς Ιεράρχου-ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Μιχαήλ", Ατλαντίς Αύγουστος 1958, σ. 19. Ι. 
Κωνσταντινίδης, "Μιχαήλ, ο Κωνσταντινίδης", ό.π., σ. 1215. του ίδιου, "Μιχαήλ Κωνσταντινίδης 
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής ο Από Κορινθίας (1892-1958)", ό.π., σ. 73. Μεθόδιος Μητρ. Πισιδίας, 
ό.π., σ. 307. The treasure of Archbishop Michael of North and South America: A Breath of 
Spiritual Fragrance, ό.π., σ. 3. Γ. Θεοδοσόπουλος, Η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία στις Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής: Κοινωνιολογική και Ιστορική προσέγγιση (διδ. διατριβή), Θεσσαλονίκη: 
ΑΠΘ, 2012, σ. 128.  
9 Σχετικά με την ποιμαντορία του Μιχαήλ στην Αρχιεπισκοπή Βορείου και Νοτίου Αμερικής, 
βλ. Αρχιμ. Μακάριος Νιάκαρος, ό.π., σσ. 61-160. Β. Βασιλειάδης, "Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής 
Μιχαήλ: Η εις Κύριον εκδημία αυτού", ό.π., σ. 220. του ίδιου, «Η δράσις και η διαθήκη του 
Αρχιεπισκόπου Μιχαήλ», Ορθόδοξος Παρατηρητής 462 (1958), σσ. 251-252. Σ. Κόλλιας, ό.π., σσ. 
71-84. P. Kourides, The evolution of the Greek Orthodox Church in America and its present 
problems, New York, 1959, σσ. 20-23. του ίδιου, "Our Three Hierarchs", στο Rev. M. Efthimiou & 
G. Christopoulos, HGOCA, New York: Greek Orthodox Archdiocese of North and South America, 
1984, σσ. 175-177. Δ. Κωνσταντέλλος, "Introduction", στο Rev. M. Efthimiou & G. Christopoulos, 
HGOCA, New York: Greek Orthodox Archdiocese of North and South America, 1984, σσ. 30-34. Γ. 
Παπαϊωάννου, ό.π., σσ. 238-246. Ι. Κωνσταντινίδης, "Μιχαήλ, ο Κωνσταντινίδης", ό.π., σ. 1216. 
του ίδιου, "Μιχαήλ Κωνσταντινίδης Αρχιεπίσκοπος Αμερικής ο Από Κορινθίας (1892-1958)", 
ό.π., σ. 73. Θ. Ζούστης, ό.π., σσ. 285-298. "Hellenes mourn death of Michael", The National 
Herald, 20.7.1958, σ. 1. "Editorial: A Great Leader", The National Herald, 20.7.1958, σ. 2. J. 
Mezilson, "Chicago Reaction", The National Herald, 20.7.1958, σ. 4. G. Douris, "Douris Notebook: 
A Great Leader", The National Herald, 20.7.1958, σ. 8. "Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κυρός 
Μιχαήλ", Εκκλησιαστικόν Βήμα 113-114 (Ιούλιος-Αύγουστος 1958), σ. 15. "Νεκρολογίαι. Ο 
Αμερικής Μιχαήλ", Ορθοδοξία ΛΓ΄ 1958, σσ. 363-364. Μ. Φούγιας Αρχιεπ. Θυατείρων, 
Θεολογικαί και Ιστορικαί Μελέται: Συλλογή δημοσιευμάτων, τ. Β΄, Αθήναι, 1983, σ. 292. The 
treasure of Archbishop Michael of North and South America: A Breath of Spiritual Fragrance, ό.π., 
σ. 11.  
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δημόσια σφαίρα εκφράζοντας μέσα από επίσημες συναντήσεις με πολιτικούς 
παράγοντες, συνεντεύξεις, λόγους, εγκυκλίους, αλλά και άρθρα σε εφημερίδες και 
περιοδικά τις θέσεις της Εκκλησίας για τα κοινωνικά προβλήματα και τις πολιτικές 
εξελίξεις που εκτιμούσε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έθιγαν τα συμφέροντα της 
Εκκλησίας και του ποιμνίου, όταν φαινόταν ότι αυτά καταπατούνταν από την 
πολιτεία. Επίσης, εξαιτίας της θέσης του, στην πορεία του ιερατικού του βίου 
χρειάστηκε να διαπραγματευθεί για διάφορα εθνικά και εκκλησιαστικά ζητήματα 
με τις εκάστοτε πολιτειακές αρχές. Έτσι, δεν φοβήθηκε ποτέ να εκφράσει δημόσια 
τη θέση του και να έρθει σε αντιπαράθεση όσες φορές διαπίστωνε την αδικία. 
Ακολούθως, θα αναλυθούν οι απόψεις του για τη στάση της Εκκλησίας απέναντι 
στην πολιτεία, θα παρουσιαστεί η σχέση που ανέπτυξε με τις πολιτειακές αρχές της 
Ελλάδος και των ΗΠΑ, ενώ θα γίνει λόγος και για τις σημαντικότερες επιρροές του 
επί του θέματος. Έχει ιδιαίτερη σημασία να υπογραμμιστεί πως ο Αρχιεπίσκοπος 
Μιχαήλ είχε κατανοήσει πως δραστηριότητες και παρεμβάσεις του εκκλησιαστικού 
θεσμού μπορούσαν να παρέμβουν σε πολιτικές επιλογές, ότι η θρησκευτική πίστη 
μπορεί να επηρεάσει την πολιτική συμπεριφορά, αλλά και πως ο λόγος της 
Εκκλησίας μπορεί να μεταβάλλει τις κοινωνικές σχέσεις και την πραγματικότητα10. 
 
                                                          
10 Σχετικά με τη μελέτη των δράσεων της Εκκλησίας ως κοινωνικό φαινόμενο, βλ. Ι. Πέτρου, 
Εκκλησία και Πολιτική στην Ελλάδα (1750-1909), Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 1992, σσ. 15-
21, 32-44.  




1. Η θεωρητική τοποθέτηση του Μιχαήλ 
Η Εκκλησία μπορεί να μην είναι εκ αυτού του κόσμου, αλλά ζει και 
δραστηριοποιείται σ’ αυτό τον κόσμο, με αποτέλεσμα να επικοινωνεί και να 
μεταδίδει το μήνυμά της στους ανθρώπους, να συνεργάζεται και να αλληλεπιδρά 
με τις διάφορες πραγματικότητες της ανθρώπινης κοινωνίας. Αυτή η σχέση και η 
διασύνδεση με την ανθρώπινη πραγματικότητα μέσα στην ιστορία την οδηγεί σε 
προσαρμογές στην οργάνωση, στη συγκρότησή, στο λόγο της με βάση το 
πολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται. Όλα αυτά τα 
στοιχεία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη θέση, στο ρόλο και στη διαδικασία 
νομιμοποίησης της Εκκλησίας μέσα στην κοινωνία. Έτσι, η Εκκλησία προσεγγίζεται 
και ως ένας ανθρώπινος και κοινωνικός θεσμός, που με τον λόγο και τη θέση του 
μέσα στην κοινωνία μεταδίδει το μήνυμα του Ευαγγελίου ανάλογα με το 
περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται, και επιδιώκει να μεταφέρει μια 
διαφορετική κατανόηση και ένα νέο μήνυμα, με σκοπό την μεταμόρφωση του 
κόσμου και την αλλαγή στη ζωή των ανθρώπων11. 
Η οπτική και η πεποίθηση ότι η Εκκλησία δεν είναι αυτού του κόσμου, αλλά ζει 
εντός κόσμου και μπορεί να επηρεάσει με το λόγο και τη δράση της την κοινωνία 
και τη ζωή των ανθρώπων εκφράζεται μέσα από το μοναδικό κείμενο του Μιχαήλ 
Κωνσταντινίδη, που αφορά αποκλειστικά στη σχέση της Εκκλησίας γενικά με την 
πολιτική και ειδικότερα με την Πολιτεία12. Σ’ αυτό το άρθρο ο Μιχαήλ, όντας εκείνη 
την περίοδο Μητροπολίτης Κορινθίας, κατέγραψε και διακήρυξε ποια θα πρέπει να 
είναι η στάση της Εκκλησίας σε σχέση με την πολιτική. 
Σύμφωνα με τον Μιχαήλ, σε καμία περίπτωση η Εκκλησία δεν μπορεί και δεν 
πρέπει να ασκεί πολιτική εξουσία, πόσο μάλλον να ιδρύσει κόμμα ή να εκλέγει 
βουλευτές13. Η Εκκλησία δεν θα πρέπει να ταυτιστεί με κάποια πολιτική παράταξη 
και ιδεολογία, καθώς τα πολιτικά κόμματα ως ανθρώπινα κατασκευάσματα μπορεί 
να αναπτύξουν αρχές αντίθετες με τις αρχές της Εκκλησίας και του Χριστιανισμού14. 
Γι’ αυτό και η Εκκλησία στη σύγχρονη πραγματικότητα έχει χρέος να ελέγχει την 
εξουσία και τα κόμματα, όταν καταδυναστεύουν τον άνθρωπο και παραβιάζουν τις 
ηθικές αρχές του Χριστιανισμού. Ο σκοπός της διαμαρτυρίας στην πολιτική εξουσία 
είναι να επαναφέρει στο σωστό δρόμο την κατάσταση, όταν αυτή λοξοδρομεί15. Η 
Εκκλησία λοιπόν δεν μπορεί να πολιτεύεται, αλλά επιβάλλεται να στιγματίζει 
πράξεις και ενέργειες.  
Είναι χαρακτηριστικό πως ο Μιχαήλ κατέγραψε πλείστα παραδειγμάτων της 
εκκλησιαστικής ιστορίας με αντίστοιχες περιπτώσεις διαμάχης της Εκκλησίας με την 
Πολιτεία για ηθικά και κοινωνικά ζητήματα16. Ο Μιχαήλ αντιλαμβανόταν πως η 
αντίδραση και η άσκηση δριμείας κριτικής από την πλευρά της Εκκλησίας σε θέματα 
                                                          
11 Ι. Πέτρου, ό.π., σσ. 15-17. Β. Γιούλτσης, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Θρησκείας, 
Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 21989, σσ. 138-146.  
12 Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Β. & Ν. Μιχαήλ Κωνσταντινίδης, "Εκκλησία και Κομμουνισμός", 
Εκκλησία ΚΑ (1947), σσ. 196-198.  
13 Ό.π., σ. 196.  
14 Ό.π.  
15 Ό.π.  
16 Ό.π., σσ. 196-197.  
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που σχετίζονταν με τη δημόσια σφαίρα, την πολιτική και την καθημερινότητα των 
ανθρώπων προκαλούσε τον σκανδαλισμό, διότι διαμορφωνόταν η εντύπωση ότι η 
Εκκλησία πολιτευόταν. Όμως, ο ίδιος πάνω σ’ αυτή την απορία απαντούσε πως η 
αποστολή της Εκκλησίας δεν αποτελούσε η κατάληψη της εξουσίας, αλλά ο έλεγχος 
δια των αντιπροσώπων της του ψεύδους και της πλάνης των ανθρώπων με απώτερο 
σκοπό την τήρηση των ηθικών χριστιανικών αρχών. Μάλιστα, χρησιμοποίησε ως 
παραδείγματα τις περιπτώσεις Πατέρων και Αγίων της Εκκλησίας που στο παρελθόν 
συγκρούστηκαν με την πολιτική εξουσία, όχι πολιτευόμενοι, αλλά ως διδάσκαλοι 
της αληθείας17. 
Βέβαια, σημαντική θέση στο θέμα της άσκησης κριτικής στην πολιτική εξουσία 
αποτελούσε η διατήρηση του αγαθού της θρησκευτικής ελευθερίας18. Ειδικότερα, 
υπογράμμισε πως η Εκκλησία αντιστέκεται σε ιδεολογίες και καθεστώτα που 
παίρνουν με τη βία την εξουσία και καταδιώκουν οποιοδήποτε διαφωνεί και 
αντιστέκεται. Η Εκκλησία είχε χρέος να διαμαρτύρεται και να πρωτοστατεί και σ’ 
αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι, ο Μιχαήλ καταδίκασε τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, 
που επέβαλαν ο Ναζισμός και ο Κομμουνισμός, καθώς περιόρισαν τις ανθρώπινες 
ελευθερίες, εξόντωσαν ανθρώπους, απαγόρευσαν την ελεύθερη σκέψη, ενώ 
καθιέρωσαν και αντιχριστιανική και αντιθρησκευτική ρητορική19. Η Εκκλησία λοιπόν 
μπορεί να μην πολιτεύεται, αλλά ποτέ δεν μπορεί να μένει αμέτοχη και αδρανή σε 
περιπτώσεις καταδυνάστευσης της ανθρώπινης ελευθερίας, η διασφάλιση της 
οποίας αποτελούσε για τον Μιχαήλ μέρος της αποστολής της Εκκλησίας20. 
Επίσης, ο Αρχιεπίσκοπος ήταν υποστηρικτής μιας στενότερης συνεργασίας της 
Εκκλησίας με την Πολιτεία σε διάφορες περιοχές της δημόσιας σφαίρας, όπου η 
Εκκλησία θα μπορούσε να έχει ένα πιο ενεργό ρόλο και να ασχοληθεί με τη 
χριστιανική και ηθική διαπαιδαγώγηση του λαού21. Η στενή σχέση της Εκκλησίας με 
την Πολιτεία θα μπορούσε να διασφαλίσει την επίτευξη των εθνικών σκοπών της 
Πολιτείας και να βοηθήσει την Εκκλησία να αναπτυχθεί σ’ ολόκληρη την ελληνική 
επικράτεια κατά τα πρότυπα των ξένων Εκκλησιών σ’ άλλες χριστιανικές χώρες22. 
Ουσιαστικά, αυτή η διττή συνεργασία θα επέτρεπε στη διατήρηση του εθνικού 
ρόλου της Εκκλησίας της Ελλάδος και παράλληλα στην ίδρυση οργανισμών που θα 
διευκόλυναν την άσκηση του έργου της Εκκλησίας και την αύξηση της επίδρασής 
της στην κοινωνία. Αυτοί οι οργανισμοί θα αφορούσαν στην εκκλησιαστική 
εκπαίδευση, την ενεργοποίηση της ιεραποστολικής δράσης, την αντιμετώπιση 
                                                          
17 Ό.π.  
18 Ο Μιχαήλ σε πολλά άρθρα που συνέταξε ως Αρχιεπίσκοπος Αμερικής επεσήμανε την 
ανάγκη διασφάλισης της θρησκευτικής ελευθερίας. Συνήθως, αυτή η επισήμανση γινόταν όταν 
ασκούσε κριτική για τις βασικές αρχές της κομμουνιστικής ιδεολογίας. Τις απόψεις του περί 
Κομμουνισμού θα τις εξετάσουμε διεξοδικότερα στην ενότητα «Η άποψή του για τον 
Κομμουνισμό».  
19 Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Β. & Ν. Μιχαήλ Κωνσταντινίδης, "Εκκλησία και Κομμουνισμός", 
ό.π., σσ. 197-198.  
20 Ό.π.  
21 Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Β. & Ν. Μιχαήλ Κωνσταντινίδης, "Συμβολαί προς 
αναδιοργάνωσιν της Εκκλησίας", Ενορία 54-55 (1948), σσ. 225-227.  
22 Ό.π., σ. 226.  




διάφορων αιρετικών διδασκαλιών, την εκπαίδευση γονέων, τη φιλανθρωπία και την 
κάλυψη ζωτικών υλικών και πνευματικών αναγκών του κλήρου23. 
Βέβαια, η θεωρητική παγίωση των σκέψεών του για το συγκεκριμένο θέμα 
καλλιεργήθηκε κυρίως κατά την διάρκεια της παραμονής του στην Αγγλία, όπου ο 
Μιχαήλ γνώρισε από κοντά την νοοτροπία και την αντιμετώπιση της Αγγλικής 
πολιτείας και κοινωνίας απέναντι στην Εκκλησία και τους ιερείς. Με αφορμή λοιπόν 
τη διαφορετική στάση της Αγγλικής Πολιτείας και κοινωνίας στην Εκκλησία 
καυτηρίασε τη διαφορετική αντιμετώπιση που τύγχανε την εποχή του η Εκκλησία 
στην Ελλάδα και επεσήμανε την προσπάθεια να τεθεί στο περιθώριο και να μην έχει 
ενεργό ρόλο στα κοινωνικά δρώμενα24. Παραδείγματος χάρη, ο Μιχαήλ σε μία από 
τις μηνιαίες ανταποκρίσεις του από την Αγγλία για θρησκευτικό περιοδικό ανέφερε 
πως οι Άγγλοι πολιτικοί είχαν ισχυρή ηθική καλλιέργεια για τα συμφέροντα της 
χώρας τους. Μάλιστα, η θρησκευτική παιδεία ήταν η βασική αιτία για τη 
διαμόρφωση αυτού του χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να ευνοείται από αυτή τη 
στάση ο Αγγλικός λαός. Μέσα από την καταγραφή και παρουσίαση των 
θρησκευτικών συνηθειών και πεποιθήσεων όλων των φορέων της πολιτειακής ζωής 
της Αγγλίας, ο Μιχαήλ διαπίστωσε πως η στενή σχέση των πολιτικών με τη θρησκεία 
βοηθούσε στην πολιτική ευημερία του αγγλικού λαού25. Ασφαλώς, η τελευταία 
επισήμανση του Μιχαήλ έγινε με σκοπό να νουθετήσει τους Έλληνες πολιτικούς, 
ώστε να διαπνέονται από τις ίδιες αρχές και τελικά να ευνοηθεί συνολικά ο 
Ελληνικός λαός. 
Ο Μιχαήλ μέσα από τα κείμενά του είχε επισημάνει το μέγεθος της επιρροής 
των δημόσιων παρεμβάσεων της Εκκλησίας στην κοινωνία, αλλά κατανοούσε πως η 
αύξηση αυτής της επιρροής θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο σε συνεργασία με την 
Πολιτεία. Σύμφωνα με τον Μιχαήλ, η Εκκλησία δεν ήταν δυνατόν να πολιτεύεται και 
να νομοθετεί, αλλά θα μπορούσε να παρεμβαίνει προστατεύοντας τις ανθρώπινες 
ελευθερίες, την πνευματική και ηθική ζωή του λαού, αλλά και νουθετώντας τους 
πολιτικούς άρχοντες, με σκοπό την ευημερία του κοινωνικού συνόλου. Είναι σαφές 
πως δεν αντιλαμβανόταν ως ανταγωνιστική τη σχέση με την Πολιτεία, αλλά ως 
πεδίο συνεργασιών για την προώθηση και επίτευξη του έργου της Εκκλησίας. 
 
                                                          
23 Ό.π.  
24 Βλ. σχετικά, Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Β. & Ν. Μιχαήλ Κωνσταντινίδης, "Θλιβερός 
Παραλληλισμός", Εκκλησία ΙΑ΄ (1933), σσ. 36-38. του ίδιου, "Οι εκπαιδευτικοί μας: 
Μεταρρυθμισταί και η θρησκεία", Εκκλησία ΙΑ΄ (1933), σσ. 60-62. του ίδιου, "Πολιτικοί και 
Πολιτικοί", Εκκλησία ΙΒ΄ (1934), σσ. 380-381.  
25 Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Β. & Ν. Μιχαήλ Κωνσταντινίδης, "Αι θρησκευτικαί πεποιθήσεις 
των πολιτικών ηγετών της Αγγλίας", Εκκλησία Ι (1932), σσ. 152-154.  
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2. Οι σχέσεις του Αρχιεπισκόπου με την Πολιτεία 
Αφού παρουσιάστηκε η θεωρητική προσέγγιση του Μιχαήλ επί του θέματος 
των σχέσεων της Εκκλησίας με την πολιτική και την Πολιτεία, εν συνεχεία θα 
καταγραφεί και η πρακτική εφαρμογή των απόψεών του κατά τη διάρκεια της 
ποιμαντορικής του δράσης. Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν 
θα βοηθήσουν στην ευρύτερη κατανόηση της προβληματικής του Αρχιεπισκόπου 
Αμερικής για το ζήτημα. Η δραστηριοποίηση του Μιχαήλ στα θέματα της πολιτικής 
σφαίρας μπορούν να ταξινομηθούν σε τέσσερις κατηγορίες και αφορούν στη σχέση 
του με την Ελληνική Πολιτεία, στη στάση της Εκκλησίας για τα εθνικά θέματα, στις 
σχέσεις του με την Αμερικανική Πολιτεία ως Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, και στις 
θέσεις του σχετικά με την ιδεολογία του Κομμουνισμού και το κομμουνιστικό 
καθεστώς στην Ανατολική Ευρώπη και Σοβιετική Ένωση. 
Α. Σχέσεις με την Ελληνική Πολιτεία 
Ο Μιχαήλ, την περίοδο παραμονής του στην Ελλάδα, επιδίωξε να αναπτύξει 
σχέσεις συνεργασίας με την ελληνική πολιτεία, αλλά και να βοηθήσει στη 
διαμόρφωση ενός ειρηνικού κλίματος που θα εξασφάλιζε την κοινωνική ευημερία. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι ο Ιεράρχης προσπάθησε μετά από τον 
τερματισμό της Γερμανικής κατοχής μέσα από τα κηρύγματα και τις περιοδείες του 
να τονώσει το ηθικό του λαού και να μεταδώσει το μήνυμα της εθνικής 
ανασυγκρότησης, ενώ ήταν αντίθετος μ’ όσους επιδίωξαν να ανατρέψουν την 
προσπάθεια της εθνικής ενότητας26. Βέβαια, σε πολλές περιπτώσεις διαμαρτυρόταν 
στην Ελληνική πολιτεία για την αντιμετώπιση που τύγχαναν η Εκκλησία και οι ιερείς, 
ειδικότερα όταν δεν εξυπηρετούνταν πάγια αιτήματα και θέτονταν πολλά εμπόδια 
στην εξυπηρέτηση των αναγκών της. Παράλληλα, διαμαρτυρήθηκε έντονα και για 
τις συνθήκες διαβίωσης πολλών Ελλήνων πολιτών, όπως θα αναφέρουμε 
ακολούθως. 
Ένα από τα θέματα που φαίνεται πως απασχόλησαν τον Μιχαήλ από την εποχή 
που ήταν Πρωτοσύγκελος στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών ήταν η οικονομική 
αποκατάσταση των ιερέων της Εκκλησίας από το κράτος27. Το συγκεκριμένο ζήτημα 
συνέχισε να τον απασχολεί και όταν διετέλεσε Μητροπολίτης Κορινθίας, καθώς 
διαμαρτυρήθηκε έντονα για τους μισθούς των εφημέριων στην Ελλάδα, ειδικότερα 
μετά τον αγώνα των ιερέων την περίοδο της κατοχής. Βέβαια, η διαμαρτυρία του 
αφορούσε στους μισθούς των ιερέων της υπαίθρου, που αδυνατούσαν να 
συντηρήσουν τις πολυμελείς οικογένειές τους. Σύμφωνα με τον Μιχαήλ, η ελληνική 
πολιτεία θα έπρεπε να σεβαστεί τους αγώνες και την προσφορά της Εκκλησίας στο 
λαό, που αντιμετώπισε θαρραλέα και βίωσε μαζί με τον λαό όλες τις κακουχίες και 
δυσκολίες28. Μάλιστα, σ’ άλλο άρθρο του επισήμανε την ανάγκη της μισθολογικής 
στήριξης των ιερέων της υπαίθρου σε σχέση με τους υπόλοιπους κληρικούς και τους 
δημόσιους υπαλλήλους. Οι κληρικοί της υπαίθρου κατά τη διάρκεια της κατοχής 
επέδειξαν ηρωική στάση, καθώς ποίμαναν και υποστήριξαν το ποίμνιό τους χωρίς 
                                                          
26 "Χρονικά", Εκκλησία ΚΑ (1947), σ. 46.  
27 Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Β. & Ν. Μιχαήλ Κωνσταντινίδης, "Το Γ΄ Παγκληρικόν Συνέδριον", 
Ιερός Σύνδεσμος 16 (1923), σ. 2.  
28 Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Β. & Ν. Μιχαήλ Κωνσταντινίδης, "Ο εφημεριακός κλήρος", 
Ενορία 5-6 (1946), σσ. 66-68.  




φόβο και αυταπάρνηση και δίχως να ζητήσουν κάποιο αντάλλαγμα. Η Πολιτεία 
όφειλε και για αυτή τους τη στάση να διευκολύνει σε οικονομικό επίπεδο τη ζωή 
τους, επειδή αντιμετώπιζαν μεγαλύτερες δυσκολίες σε σχέση με τους συναδέλφους 
του στις Μητροπόλεις ή ακόμη και τους δημοσίους υπαλλήλους της επαρχίας που 
δεν έδειχναν τον ίδιο ζήλο στην υπηρεσία τους29. Η θυσία των ιερέων επί της 
Γερμανικής κατοχής και του εμφυλίου πολέμου είχε σαν συνέπεια την πρόκληση 
μεγαλύτερων δεινών. Έτσι, η Πολιτεία θα έπρεπε να μεριμνήσει και να προσφέρει 
τη βοήθειά της ως επιβράβευση στους δοκιμαζόμενους ιερείς της υπαίθρου, που 
αποτελούσαν το στήριγμα του ελληνορθόδοξου πολιτισμού30. 
Επίσης, με αφορμή την εορτή των Χριστουγέννων, παρουσίασε τις φτωχικές 
συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν εκατομμύρια Ελλήνων, που δεν είχαν βρει 
στέγη μετά το τέλος του πολέμου. Ο Μιχαήλ διαμαρτυρήθηκε για τη στάση της 
ελληνικής κυβέρνησης που δεν είχε βρει λύση σ’ αυτό το μεγάλο πρόβλημα, και 
απεύθυνε κάλεσμα στον κόσμο να αντιληφθεί την κατάσταση και να αισθανθεί την 
υποχρέωση να βοηθήσει στην εξεύρεση λύσης31. Παράλληλα, ως Μητροπολίτης 
Κορινθίας συνεργάστηκε με την Πολιτεία για την ανακούφιση των φτωχών 
κοινωνικών στρωμάτων. Έτσι, διέθεσε τις προσωπικές του οικονομίες από το 
Λονδίνο, για να προσφέρει ιατρικές παροχές και να ενισχύσει τα συσσίτια της 
πόλης32, αλλά και για να ιδρύσει πολυϊατρείο για τους άπορους ασθενείς, οι οποίοι 
θα μπορούσαν να εξετασθούν από ιατρούς όλων των ειδικοτήτων και να λάβουν 
φάρμακα δωρεάν33. Παράλληλα, φρόντισε για την καλύτερη οργάνωση των 
φιλοπτώχων αδελφοτήτων της Μητροπόλεως και ενίσχυσε το φιλανθρωπικό έργο 
υπέρ των πτωχών και αναξιοπαθούντων34. 
Βέβαια, από την στιγμή που εκλέχθηκε Αρχιεπίσκοπος Αμερικής ανέπτυξε 
στενότερες σχέσεις και συνεργασία με την επίσημη Ελληνική πολιτεία, καθώς σε 
πολλές περιπτώσεις ενήργησε ως επίσημος αντιπρόσωπος της Ελλάδος στις ΗΠΑ και 
προστάτης των εθνικών συμφερόντων. Είναι χαρακτηριστικό πως συνεργάστηκε 
                                                          
29 Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Β. & Ν. Μιχαήλ Κωνσταντινίδης, "Ο επαρχιακός εφημεριακός 
μας κλήρος", Ενορία 37 (1947), σσ. 289-291.  
30 Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Β. & Ν. Μιχαήλ Κωνσταντινίδης, "Τριακόσιοι Τεσσαράκοντα 
Τέσσαρες", Ενορία 69 (1949), σσ. 83-84.  
31 Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Β. & Ν. Μιχαήλ Κωνσταντινίδης, "Δεύτε ίδωμεν πιστοί...", Οι 
Τρεις Ιεράρχαι 989 (1945), σσ. 25-26.  
32 "Διενεργήθη ο έρανος υπέρ των μαθητικών συσσιτίων", Κορινθιακή Ηχώ, αρ. φ. 426, 
29.10.1939, σ. 4. "Δωρεαί του Σεβασμιωτάτου", Νέα Κόρινθος, αρ. φ. 1685, 5.11.1939, σ. 4. Σ. 
Κόλλιας, ό.π., σ. 48.  
33 Σ. Κόλλιας, ό.π., σ. 48. "Ανακαινίζεται τελείως το Ιατρείον Μητροπόλεως Κορινθίας", 
Κορινθιακή Ηχώ, αρ. φ. 428, 12.10.1939, σ. 4. "Η συστηματικωτέρα οργάνωσις του 
Πολυϊατρείου της Μητροπόλεως", Κορινθιακή Ηχώ, αρ. φ. 434, 24.12.1939, σ. 4. "Φόρος 
Ευγνωμοσύνης", Κορινθιακή Ηχώ, αρ. φ. 442, 18.2.1940, σ. 1. "Ήρχισεν η λειτουργία του 
Πολυϊατρείου Μητροπόλεως", Κορινθιακή Ηχώ, αρ. φ. 442, 18.2.1940, σ. 4. "Ιερά Μητρόπολις 
Κορινθίας", Εκκλησία ΙΗ΄ (1940), σ. 92. Σ. Θωμόπουλος, ό.π., σσ. 19-20.  
34 "Ανακοίνωσις Ιεράς Μητροπόλεως Κορινθίας", Νέοι Καιροί, αρ. φ. 26, 16.12.1945, σ. 2. 
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Β. & Ν. Μιχαήλ Κωνσταντινίδης, "Αι Φιλόπτωχοι Αδελφότητες", Νέα 
Κόρινθος, αρ. φ. 1736, 13.10.1940, σ. 2.  
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στενά για πολλά χρόνια με τον πρεσβευτή της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, κ. Μελά35. 
Επίσης, δεν λησμόνησε ποτέ την Ελλάδα, καθώς σε κάθε μεγάλη θρησκευτική εορτή 
ή εθνική επέτειο απέστειλε ευχές και ανέπεμπε δεήσεις για το Βασιλιά και το λαό 
της Ελλάδας36, ενώ παράλληλα διατηρούσε πολύ καλές σχέσεις με τον εκάστοτε 
Πρωθυπουργό της χώρας37. 
Η επίσημη σχέση του Μιχαήλ με την Ελληνική πολιτεία στην Αμερική 
περιελάμβανε την παραχώρηση δεξιώσεων σε πολιτειακά πρόσωπα - είχε υποδεχτεί 
με κάθε επισημότητα το βασιλικό ζεύγος της Ελλάδας κατά την επίσημη επίσκεψή 
του στην Αμερική38 - την φιλοξενία Ελλήνων αξιωματούχων39, την ανταλλαγή 
επίσημης αλληλογραφίας για εθνικά ζητήματα ή για εκδηλώσεις της 
Αρχιεπισκοπής40 και την αποστολή οικονομικής ή άλλης βοήθειας στη χώρα41, όταν 
παρουσιαζόταν ανάγκη42. Παράλληλα, στις Κληρικολαϊκές Συνελεύσεις της 
                                                          
35 Εθνικός Κήρυξ ΝΥ, 3.9.1950, σ. 9. Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Β. & Ν. Μιχαήλ 
Κωνσταντινίδης, Εισήγησις του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ.κ. Μιχαήλ ενώπιον των μελών της 
12ης Κληρικολαϊκής Συνελεύσεως, Σαβάννας, Γεωργίας, 24-30 Οκτωβρίου 1954, σ. 2.  
36 Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Β. & Ν. Μιχαήλ Κωνσταντινίδης, "Ευχή επί τη Εθνική Εορτή", 
Ορθόδοξος Παρατηρητής 357 (1950), σ. 6. του ίδιου, "Εγκύκλιοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής", 
Ορθόδοξος Παρατηρητής 363 (1950), σ. 2.  
37 "Εκκλησιαστικά Χρονικά", Ορθόδοξος Παρατηρητής 459 (1958), σσ. 174-176.  
38 "Οι Βασιλείς της Ελλάδος στις Ηνωμένας Πολιτείας", Ατλαντίς Δεκέμβριος (1953), σσ. 13-
16.  
39 Βλ. σχετικά, Ατλαντίς Ιούλιος (1953), σ. 33. "Αρχιεπισκοπή", Ορθόδοξος Παρατηρητής 416 
(1954), σσ. 12-13.  
40 Η ελληνική πολιτεία υποστήριζε ηθικά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Αρχιεπισκόπου 
και τη σημαντική εκδήλωση των Ελληνικών Γραμμάτων και του Ελληνικού Τύπου. Είχαν 
δημοσιευθεί όλα τα μηνύματα των πολιτειακών παραγόντων της Ελλάδας που βρέθηκαν στη 
δεξίωση της Αρχιεπισκοπή προς τιμή του Ελληνικού Τύπου και επαινούσαν την πρωτοβουλία της 
Αρχιεπισκοπής για τον εορτασμό των Ελληνικών Γραμμάτων και την καθιέρωση αυτής της 
εκδήλωσης. Βλ. σχετικά, "Αρχιεπισκοπή", Ορθόδοξος Παρατηρητής 420 (1955), σσ. 56-57. Φ. 
Εμμανουήλ, "Από τον εορτασμό των Ελληνικών Γραμμάτων και Τύπου", Ορθόδοξος 
Παρατηρητής 443 (1957), σσ. 29-30.  
41 Ο Μιχαήλ είχε φροντίσει να βοηθά συχνά την χώρα με τακτικούς και έκτακτους εράνους. 
Συγκεκριμένα, διοργάνωσε εράνους για την ενίσχυση του σωματείου που ασχολείτο με την 
εξυπηρέτηση των αναγκών και την περίθαλψη των τυφλών στην Ελλάδα, για τη ανέγερση 
ορφανοτροφείου στην Ελλάδα, για την οικονομική και υλική ενίσχυση των σεισμοπαθών των 
Ιονίων νήσων, του Βόλου και της Σαντορίνης, αλλά και για την αποστολή φαρμακευτικού 
υλικού. Βλ. σχετικά, Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Β. & Ν. Μιχαήλ Κωνσταντινίδης, "Εγκύκλιοι της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής", Ορθόδοξος Παρατηρητής 360 (1950), σ. 2. του ίδιου, "Εγκύκλιοι της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής", Ορθόδοξος Παρατηρητής 366 (1950), σ. 2. του ίδιου, "Η νέα εθνική συμφορά", 
Ορθόδοξος Παρατηρητής 402 (1953), σσ. 3-4. του ίδιου, "Δια την ενίσχυσιν των σεισμοπαθών", 
Ορθόδοξος Παρατηρητής 402 (1953), σ. 13. του ίδιου, "Δια τον έρανον των σεισμόπληκτων", 
Ορθόδοξος Παρατηρητής 403 (1953), σ. 13. του ίδιου, "Δια την ενίσχυσιν των σεισμοπαθών-Η 
συμβολή της νέας γενιάς", Ορθόδοξος Παρατηρητής 405 (1953), σ. 15. του ίδιου, 
"Σεισμόπληκτοι Ιονίων Νήσων", Ορθόδοξος Παρατηρητής 406 (1954), σ. 22. του ίδιου, "Έκκλησις 
υπέρ των Σεισμοπλήκτων", Ορθόδοξος Παρατηρητής 422 (1955), σ. 121. του ίδιου, "Υπέρ των 
Σεισμόπληκτων", Εθνικός Κήρυξ ΝΥ, 14.7.1956, σ. 3.  
42 Αυτή η πρωτοβουλία και η συγκινητική προσπάθεια του Μιχαήλ αναγνωριζόταν από το 
Ελληνικό κράτος με την αποστολή ευχαριστήριων μηνυμάτων. Έτσι, ευχαριστήριο μήνυμα για 
τον Ελληνισμό της Αμερικής είχε αποστείλει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κυβέρνησης Α. Παπάγος 
μετά την αποστολή των χρημάτων του εράνου για τους σεισμοπαθείς των Ιονίων νήσων. Βλ. 
σχετικά, "Ονομαστικός κατάλογος όλων των εισπράξεων της Ionian Islands relief fund", Εθνικός 




Ελληνικής Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής συμμετείχαν με ομιλίες επίσημοι 
εκπρόσωποι και απεσταλμένοι της ελληνικής πολιτείας43. 
Έτσι, οι καλές σχέσεις με την Ελληνική πολιτεία διευκόλυναν μια νέα 
συνεργασία με το ελληνικό κράτος. Η Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής 
πέτυχε την παραχώρηση έκτασης από την ελληνική πολιτεία για την ανοικοδόμηση 
ενός νέου ιδρύματος με την ονομασία «Σπίτι του Ορθόδοξου Ελληνο-Αμερικάνου». 
Αυτό το νέο ίδρυμα θα φιλοξενούσε με έξοδα της Αρχιεπισκοπής τους 
Ελληνοαμερικάνους φοιτητές, που θα σπούδαζαν στα Ανώτατα Ελληνικά Ιδρύματα. 
Η επίσημη αλληλογραφία της Αρχιεπισκοπής με την Ελληνική Πολιτεία 
επιβεβαίωναν το γεγονός44. 
Β. Εκκλησία και εθνικά θέματα 
Σύμφωνα με το θεωρητικό σκεπτικό του για τις σχέσεις της Εκκλησίας με την 
Πολιτεία, ο Μιχαήλ αναφέρει πως θα πρέπει να υπάρχει στενή σχέση μεταξύ τους 
για την επίτευξη των εθνικών σκοπών και τη διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων. 
Σε πολλές περιπτώσεις και σε μηνύματα για εθνικές και θρησκευτικές εορτές ο 
Μιχαήλ επικέντρωσε την προσοχή του στη σύνδεση και τη στενή σχέση μεταξύ της 
Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού45 και ιδιαίτερα όταν αναφερόταν στη συμβολή της 
ελληνικής γλώσσας στη διάδοση του Χριστιανισμού46. Σε πρακτικό επίπεδο ο 
Μιχαήλ εκτιμούσε πως η Εκκλησία θα πρέπει να πρωτοστατεί, όταν παρουσιάζεται 
ένα εθνικό πρόβλημα, για να συνενώσει τον κόσμο στην άμεση αντιμετώπισή του. 
Αυτό το σκεπτικό του Μιχαήλ εφαρμόστηκε στην πράξη από τις πρωτοβουλίες και 
τις δράσεις του. 
                                                                                                                                                                      
Κήρυξ ΝΥ, 17.8.1954, σσ. 3, 5-6. Επίσης, καταγράφηκε επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό της 
Ελλάδας, Κ. Καραμανλή, ο οποίος ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο για την αποστολή του 
εμβολίου για την αντιμετώπιση της γρίπης. Βλ. σχετικά, "Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής", 
Ορθόδοξος Παρατηρητής 458 (1958), σσ. 141-142.  
43 "Clergy-Lay Conclave Today in Savannah, Ga", The National Herald, 24.10.1954, σσ. 1, 4. 
Λεύκωμα της 14ης Κληρικολαϊκής Συνέλευσης, 1958.  
44 "Σκέψεις και Παρατηρήσεις", Ορθόδοξος Παρατηρητής 420 (1955), σ. 53. "Αρχιεπισκοπή", 
Ορθόδοξος Παρατηρητής 420 (1955), σ. 57.  
45 Βλ. σχετικά, Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Β. & Ν. Μιχαήλ Κωνσταντινίδης, "Εγκύκλιος 
Αρχιεπισκοπής δια την Εθνικήν Εορτήν", Ορθόδοξος Παρατηρητής 355 (1950), σ. 2. του ίδιου, 
"Δια τον Πανηγυρισμόν της Εθνικής εορτής", Εθνικός Κήρυξ ΝΥ, 13.3.1951, σ. 3. του ίδιου, "Η 
Εθνεγερσία του 1821", Εθνικός Κήρυξ ΝΥ, 24.3.1951, σ. 1. του ίδιου, "Το Μήνυμα του Αρχηγού 
της Εκκλησίας μας", Εθνικός Κήρυξ ΝΥ, 25.3.1951, σ. 3. του ίδιου, "Εγκύκλιος της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής", Ορθόδοξος Παρατηρητής 383 (1952), σ. 2. "Μεγαλειώδης εορτασμός της 
Εθνικής Επετείου εν Ελλάδι και ανά τας παροικίας εν Αμερική", Εθνικός Κήρυξ ΝΥ, 27.3.1950, σ. 
1. "Εγκύκλιοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής", Ορθόδοξος Παρατηρητής 363 (1950), σ. 2. 
"Εκκλησιαστική Κίνησις", Ορθόδοξος Παρατηρητής 380 (1951), σ. 13. "Η ελληνική ημέρα εν Νέα 
Υόρκη", Ατλαντίς Μάρτιος 1953, σ. 1.  
46 Βλ. σχετικά, Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Β. & Ν. Μιχαήλ Κωνσταντινίδης, "Ο Αρχιεπίσκοπος 
κηρύττει την έναρξιν του διδασκαλικού συνεδρίου", Ορθόδοξος Παρατηρητής 370 (1950), σσ. 3-
5. του ίδιου, "Εβδομάς των Ελληνικών Γραμμάτων", Ορθόδοξος Παρατηρητής 394 (1953), σ. 13. 
του ίδιου, "Η Ελληνική Γλώσσα", Ορθόδοξος Παρατηρητής 418 (1955), σσ. 3-4. του ίδιου, 
Οφειλομένη Απάντησις, Νέα Υόρκη, 1955, σσ. 22-31. του ίδιου, "The Relationship between the 
Greek Orthodox Church and Education", speech by his eminence archbishop Michael to the 
University club of New York, March 10, 1957, σσ. 4-6. του ίδιου, "Η Ελληνική Γλώσσα-The Greek 
Language", Ορθόδοξος Παρατηρητής 460 (1958), σσ. 183, 185-186.  
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Συγκεκριμένα, όταν αναγκάστηκε, μετά το θάνατο του Μητροπολίτη Μαρωνείας 
Μελισσηνού, να αναλάβει και να κατευθύνει πνευματικά ως τοποτηρητής την 
επαρχεία της Μαρωνείας για τρία και πλέον χρόνια47, ανταποκρίθηκε με μεγάλη 
επιτυχία στο δύσκολο έργο που του ανατέθηκε, καθώς χρειάστηκε να διαχειριστεί 
το μεγάλο εθνικό πρόβλημα των προσφύγων της Μικρασιατικής καταστροφής. Έτσι, 
το 1922 ως πρόεδρος της επιτροπής αποκαταστάσεως των προσφύγων της Μικράς 
Ασίας και Ανατολικής Θράκης48 φαίνεται να αποκατέστησε δέκα χιλιάδες περίπου 
πρόσφυγες στη περιφέρεια της Κομοτηνής49. 
Ως Μητροπολίτης Κορινθίας, με αφορμή την κήρυξη του πολέμου από την 
Ιταλία, ο Μιχαήλ συνέταξε μήνυμα στήριξης για τους Έλληνες στρατιώτες, που 
καλούνταν να αντιμετωπίσουν ένα πολυπληθή στρατό, ο οποίος παρομοιάστηκε με 
τους δυτικούς σταυροφόρους. Ο ίδιος θεωρούσε πως ο ελληνικός στρατός θα είχε 
τη βοήθεια του Θεού, που πάντα βοηθά τους αδύναμους, και ο ελληνικός λαός θα 
ξεπερνούσε και αυτή τη δυσκολία50. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που 
συγκεντρώθηκαν, ο Μιχαήλ έλαβε σημαντικές πρωτοβουλίες την περίοδο της 
κατοχής για την απελευθέρωση φυλακισμένων, τη σίτιση απόρων, την 
απελευθέρωση της πόλης51, αλλά και την αποτροπή εμφύλιας σύγκρουσης εντός 
των τειχών της πόλης52. 
Επίσης, παρέθεσε πληροφορίες για την προσφορά της Εκκλησίας και την θυσία 
ιερέων τόσο κατά την διάρκεια της κατοχής όσο και του εμφυλίου πολέμου. Ο 
Μιχαήλ καταδίκασε τη δράση ανταρτών και επεσήμανε το μαρτύριο που υπέστησαν 
κληρικοί και λαϊκοί κατά την κατοχή, αλλά και από τους αντάρτες με τη λήξη του 
πολέμου53. Έτσι, έκανε ιδιαίτερη αναφορά για τους 344 ιερείς που εκτελέστηκαν το 
χρονικό διάστημα 1941-49 από Ιταλούς, Γερμανούς, Αλβανούς στρατιώτες, αλλά και 
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Έλληνες κομμουνιστές. Μάλιστα, ο Μιχαήλ δεν μπορούσε να διανοηθεί και να 
εξηγήσει το λόγο της εκτέλεσης των ιερέων από Έλληνες54. Σε εγκύκλιό του λοιπόν 
επεσήμανε πως ήταν ευκαιρία ειδικά μετά τη νίκη επί των "συμμοριτών" ο λαός να 
αλλάξει τρόπο ζωής και να επιστρέψει στο δρόμο του Θεού και στην Εκκλησία55. Γι’ 
αυτό, κάλεσε τους κληρικούς να προσφέρουν την αμέριστη βοήθειά τους και να 
ενδιαφερθούν για το λαό που δοκιμαζόταν εξαιτίας του εμφυλίου. Ήταν σαφές πως 
εξαρχής υποστήριξε τον εθνικό στρατό και απεύθυνε έκκληση στους κληρικούς να 
επιδείξουν αλληλεγγύη και να βοηθήσουν στη φροντίδα των απόρων οικογενειών 
των στρατιωτών και τη συγκέντρωση τροφίμων και αγαθών. Επιπλέον, ζήτησε την 
ενεργοποίησή τους στον αγώνα της επιστροφής χιλιάδων ελληνοπαίδων που 
απομακρύνθηκαν από τις πατρώες εστίες και της βοήθειας 700 χιλιάδων πολιτών 
που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες. Ο Μιχαήλ υπογράμμισε τον κοινωνικό ρόλο της 
Εκκλησίας, η οποία δεν θα μπορούσε να αδιαφορήσει και όφειλε να 
συμπαρασταθεί σε οποιοδήποτε είχε ανάγκη56. 
Ο Μιχαήλ εργάστηκε με τον ίδιο ζήλο για τα εθνικά ζητήματα, ακόμη και μετά 
την εκλογή του ως Αρχιεπίσκοπος Αμερικής. Από την πρώτη ποιμαντορική του 
εγκύκλιο φανέρωσε πως θα δώσει έμφαση στα εθνικά ζητήματα57, ενώ εξαιτίας των 
πρωτοβουλιών του χαρακτηρίστηκε ως εθνάρχης (Michael of Greece)58. Το πρώτο 
θέμα που τον απασχόλησε ήταν το ζήτημα της αρπαγής των ελληνοπαίδων, το οποίο 
είχε θίξει πριν αναχωρήσει για τις ΗΠΑ. Ο Μιχαήλ σε επιστολή του προς τον 
Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών απαίτησε την επιστροφή των ελληνοπαίδων, που 
αρπάχτηκαν από τη χώρα και τις οικογένειές τους και μεταφέρθηκαν σε χώρες υπό 
κομμουνιστικό καθεστώς, παρουσιάζοντας και στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον 
αριθμό των παιδιών που προωθήθηκαν σε κάθε κομμουνιστική χώρα. Ο Μιχαήλ 
επιδίωξε να πιέσει τη διεθνή κοινότητα και ειδικά τον ΟΗΕ να ασχοληθεί δυναμικά 
με το θέμα, αφού αποτελούσε καθαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων59. 
Σε επίσημη δήλωσή του κάλεσε τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να ασχοληθεί 
άμεσα με το πρόβλημα, κατατάσσοντάς το στην κατηγορία της γενοκτονίας60. Γι’ 
αυτό το λόγο, συντόνισε την ομογένεια για να γίνει πιο γνωστό το πρόβλημα στην 
κοινή γνώμη και την πολιτειακή ηγεσία της Αμερικής61. Σε μήνυμά του στο εθνικό 
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δίκτυο NBC ενημέρωσε τον αμερικανικό λαό για το θέμα της αρπαγής, εκφράζοντας 
παράλληλα και την ευγνωμοσύνη του ελληνικού λαού για τη βοήθεια και την 
προσφορά της Αμερικής για την ανοικοδόμηση της Ελλάδας κατά την μεταπολεμική 
περίοδο62. 
Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θέμα της 
Κύπρου. Προσπάθησε λοιπόν να κινητοποιήσει την ομογένεια για την υπεράσπιση 
των αιτημάτων της Κύπρου μέσω των περιοδειών του στις ελληνικές κοινότητες των 
ΗΠΑ και των ομιλιών του σε επίσημες εκδηλώσεις. Ενεργοποιούσε και υποδείκνυε 
στην ομογένεια για τη στάση και τη στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσει, 
ώστε να γίνουν γνωστά τα ελληνικά επιχειρήματα και να πιεστούν οργανωμένα οι 
πολιτειακοί παράγοντες της Αμερικής63. Παράλληλα, φρόντιζε για την καλή 
φιλοξενία της ελληνικής και κυπριακής αποστολής, όταν βρίσκονταν στην Αμερική 
για επίσημες διπλωματικές συζητήσεις64. Άξια επισήμανσης είναι η πρωτοβουλία 
του να συντάξει επιστολές διαμαρτυρίας στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον 
Αρχιεπίσκοπο Καντουαρίας, το ΠΣΕ και στον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου των 
Εκκλησιών της Αμερική εξαιτίας της απαγωγής του Μακαρίου και της συνοδείας του 
από τις Βρετανικές στρατιωτικές αρχές65. Ειδικότερα, υπήρξε ιδιαίτερα καυστικός 
στην επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Αρχιεπίσκοπο Καντουαρίας, ο οποίος 
υπονόησε ότι η Αγγλικανική Εκκλησία προσπάθησε να συμβάλει στην 
απελευθέρωση του Μακαρίου. Όμως, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής δεν πείσθηκε από 
αυτή τη δήλωση, τονίζοντας πως κανένας από την Αγγλικανική Εκκλησία και το 
επίσημο όργανο της τους Church Times δεν διαμαρτυρήθηκε για το γεγονός, αλλά 
απεναντίας παρουσίαζαν τον Μακάριο ως κομμουνιστή66. 
Ένα ακόμη σημαντικό εθνικό θέμα που κλήθηκε να διαχειριστεί ο Μιχαήλ ήταν 
η λεηλασία και καταστροφή των εγκαταστάσεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
και των περιουσιών των Ελλήνων της Κωνσταντινουπόλεως από τον Τουρκικό όχλο 
στις 6 Σεπτεμβρίου 1955. Ο Μιχαήλ απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Εξωτερικών 
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των ΗΠΑ ζητώντας άμεση βοήθεια προς την αποκατάσταση της τάξης στην περιοχή 
και την άσκηση πίεσης προς την Τουρκία67, ενώ σε συνέντευξη τύπου που 
διοργάνωσε στα γραφεία της Αρχιεπισκοπής παρουσία των ηγετών των Ορθόδοξων 
Εκκλησιών της Αμερικής και εκπροσώπων του ΠΣΕ και του Εθνικού Συμβουλίου 
Εκκλησιών Αμερικής, διαμαρτυρήθηκε για αυτή τη βάρβαρη πράξη, αλλά και για την 
απάθεια των πολιτικών της Αμερικής για το θέμα68. Ο Μιχαήλ εξέφρασε την 
αμέριστη συμπαράστασή του στον Οικουμενικό Θρόνο και τον ελληνισμό της 
Πόλης69 και διοργάνωσε εράνους σε συνεργασία με την ομογένεια για την 
αποκατάσταση των καταστροφών70. 
 
Γ. Σχέσεις με την Αμερικανική Πολιτεία 
Ο Μιχαήλ ανέπτυξε μεγαλύτερο κύκλο επαφών με πολιτικά πρόσωπα από τη 
στιγμή της επίσημης ενθρόνισής του στην Αμερική στις 18 Δεκεμβρίου 1949, καθώς 
θα αποτελούσε τον θρησκευτικό ηγέτη 800 χιλιάδων Ελλήνων Ορθοδόξων σε μια 
ξένη χώρα και θα έπρεπε να φροντίσει πλήρως για την οργάνωση της Αρχιεπισκοπής 
πάνω στις αρχές της διατήρησης της σχέσης με την Ελλάδα και την Ορθοδοξία71. 
Εξαρχής κατά τη διαμόρφωση της στρατηγικής του ως προς την προσέγγιση των 
πολιτειακών θεσμών των ΗΠΑ, ο Μιχαήλ διαπίστωσε ότι θα μπορούσε να 
συνεργαστεί στο υψηλότερο επίπεδο με την Αμερικανική πολιτεία, καθώς η 
φιλοσοφία της Αμερικανικής δημοκρατίας επέτρεπε την ελεύθερη άσκηση 
οποιασδήποτε θρησκείας. Ο Μιχαήλ λοιπόν πέτυχε τους κατάλληλους ελιγμούς για 
την εξυπηρέτηση των αναγκών της ομογένειας και την διευκόλυνση των εθνικών 
υποθέσεων, ενώ φάνηκε πως έχαιρε της εκτίμησης και του σεβασμού των επίσημων 
φορέων του Αμερικανικού κράτους, με αποτέλεσμα να αποκτήσει προσωπική 
επαφή με τους εκάστοτε πρόεδρους των ΗΠΑ, και ιδιαίτερα με τον Ντ. 
Αϊζενχάουερ72. 
Η επίσημη συνεργασία με τις ΗΠΑ εγκαινιάστηκε με την πρώτη συνάντησή του 
με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Χ. Τρούμαν, στο Λευκό Οίκο στις 19 Ιανουαρίου 1950. Η 
συνάντηση διεξήχθη σε θετικό κλίμα και ως κύριο θέμα είχε το αίτημα της Ελλάδας 
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για την επιστροφή των 28 χιλιάδων Ελληνοπαίδων. Με την ευκαιρία της συνάντησης 
ο Μιχαήλ εξέφρασε την ευχαριστία του προς τον πρόεδρο για τη συμβολή του στη 
σωτηρία και την οικονομική στήριξη της Ελλάδας από την Αμερική73. Από εκείνη τη 
στιγμή ανέπτυξε προοδευτικά στενότερες σχέσεις με τους Προέδρους των ΗΠΑ, 
διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο κατανόησης και συνεργασίας και επιδεικνύοντας 
ιδιαίτερη οξύνοια. Η καθιέρωση φιλικών σχέσεων με τους προέδρους Αμερικής 
βοήθησε αρκετά στην επίτευξη των σκοπών της Αρχιεπισκοπής για την ομογένεια. 
Έχουν καταγραφεί φιλικές συναντήσεις και ανταλλαγή θερμών επιστολών μεταξύ 
του Αρχιεπισκόπου και του εκάστοτε προέδρου, κάτι που αποτελούσε μέρος της 
στρατηγικής του Μιχαήλ, ο οποίος εφάρμοσε στην πράξη τη θέση του πως η 
Εκκλησία δεν πρέπει να υποστηρίζει κάποιο συγκεκριμένη πολιτική παράταξη. Ο 
Χάρυ Τρούμαν προερχόταν από την παράταξη των Δημοκρατικών, ενώ ο Ντουάιτ 
Αϊζενχάουερ από την παράταξη των Ρεπουμπλικάνων. Ο Μιχαήλ κράτησε ίσες 
αποστάσεις και δεν καταγράφηκε πουθενά στον ελληνικό ομογενειακό τύπο ή στο 
επίσημο δημοσιογραφικό μέσο της Αρχιεπισκοπής, τον «Ορθόδοξο Παρατηρητή», 
κάποια άμεση ή έμμεση προτίμηση και υποστήριξη σε μία από τις δύο παρατάξεις, 
όπως συνέβαινε μ’ άλλες θρησκείες ή χριστιανικές ομολογίες στην Αμερική74. 
Οι συγκυρίες επέτρεψαν στον Μιχαήλ να αναπτύξει στενότερες σχέσεις με τον 
πρόεδρο Αϊζενχάουερ αμέσως μετά την ορκωμοσία για την πρώτη θητεία του75. Οι 
σχέσεις των δύο ανδρών έγιναν φιλικότερες αμέσως μετά την απονομή από τον 
Μιχαήλ στον Πρόεδρο Αϊζενχάουερ του Μεγαλόσταυρου του Παναγίου Τάφου76. 
Επίσης, ο πρόεδρος της Αμερικής, με αφορμή την 13η Κληρικολαϊκή Συνέλευση στην 
Ουάσινγκτον το 1956, όχι μόνο παραβρέθηκε στην τελετή ευλογίας του 
ακρογωνιαίου λίθου του ναού της Αγίας Σοφίας, αλλά συμμετείχε και στις εργασίες 
της Κληρικολαϊκής77. Από την άλλη, ο Αρχιεπίσκοπος παρουσίασε μια αργυρή πλάκα 
στο μνημείο του Άγνωστου στρατιώτη και συμμετείχε σε σιωπηρή προσευχή 
μπροστά από το μνημείο στο εθνικό νεκροταφείο Άρλιγκτον78. Βέβαια, η 
μεγαλύτερη τιμή που δόθηκε στον Μιχαήλ από τον πρόεδρο Αϊζενχάουερ ήταν να 
εκφωνήσει την εναρκτήρια προσευχή στην ορκωμοσία του, γεγονός που φανερώνει 
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την ιδιαίτερη φιλία των δύο ανδρών79. Ήταν η πρώτη φορά που δόθηκε σε 
Ορθόδοξο ιεράρχη η δυνατότητα να αναπέμψει την πρώτη δέηση στη ορκωμοσία 
προέδρου της Αμερικής80. Μάλιστα, σε επιστολή του ο Πρόεδρος των ΗΠΑ 
εξέφρασε την εκτίμησή του για τη συγκινητική προσευχή που απέπεμψε κατά την 
ορκωμοσία του81. 
Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, ο Μιχαήλ φρόντιζε να ευχαριστεί πάντα την 
Αμερική που επέτρεπε στους Έλληνες να ασκήσουν ελεύθερα τα θρησκευτικά τους 
δικαιώματα και καταδίκαζε την τυραννία του κομμουνισμού, που απαγόρευε στους 
ανθρώπους να σκέφτονται και να ζουν ελεύθερα. Στα πλαίσια της σύσφιξης των 
σχέσεων των Ελλήνων ομογενών και του Αμερικανικού κράτους και της προοπτικής 
της καλύτερης συνεργασίας συνήθιζε να αναπέμπει ευχές για την προστασία και 
ευημερία της Αμερικής. Γενικά, ο Αρχιεπίσκοπος στα μηνύματά του για τις 
θρησκευτικές και εθνικές εορτές των Ελλήνων, όπως άλλωστε και για τις εθνικές 
εορτές των ΗΠΑ, αλλά και σε επίσημες ομιλίες του, έστελνε ευχές για υγεία και 
μακροημέρευση στον πρόεδρο της Αμερικής και τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, 
ευχόταν πρόοδο και ειρήνη στη χώρα, απηύθυνε ευχαριστίες για τη βοήθεια στην 
Ελλάδα και τον ελληνικό λαό, ενώ υπενθύμιζε στους Έλληνες ομογενείς την ανάγκη 
να παραμείνουν αφοσιωμένοι και πιστοί στη χώρα που τους φιλοξενούσε82. 
Είναι χαρακτηριστικό πως σε διάφορες ομιλίες του ο Μιχαήλ προσέδωσε μια 
θεοκεντρική ερμηνεία στο γεγονός της σχέσης μεταξύ της Ελλάδος και των ΗΠΑ. 
Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της βοήθειας από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ προς την 
Ελλάδα χαρακτηρίστηκε από τον Μιχαήλ ως «Η ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» που χρησιμοποίησε 
ως όργανό της τη δημοκρατική Αμερική, για να σώσει τον ελληνικό λαό. Ο 
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής αναδείκνυε τη σημασία και τη σπουδαιότητα της Αμερικής 
σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς αποτελούσε τον εγγυητή για τη διαφύλαξη της 
ελευθερίας και της τάξης σ' ολόκληρο τον κόσμο, ενώ εκτιμούσε πως η πρόοδος της 
Αμερικής ήταν δώρο της ευσπλαχνίας του Θεού, που της ανέθεσε τον ρόλο της 
διάσωσης της ανθρωπότητας από τη δουλεία και την αθλιότητα. Έτσι, παρουσίασε 
τις ΗΠΑ ως ένα νέο "σκεύος εκλογής" που διαφύλασσε διά της ομογένειας όλους 
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τους θησαυρούς της Ελληνικής και Ορθόδοξης Παράδοσης. Ο Μιχαήλ θεωρούσε 
χρέος του να ευχαριστήσει τον αμερικανικό λαό και τον πρόεδρο για τη βοήθεια και 
να τονίσει πως λειτουργούσε ως όργανο της θείας πρόνοιας εναντίον του 
κομμουνιστικού τυράννου, που είχε σκοπό την καταστροφή του χριστιανικού 
πολιτισμού και τη διαφθορά του ανθρώπου83. 
Παράλληλα, ο Αρχιεπίσκοπος είχε κατανοήσει πως εκτός από τις σχέσεις με τον 
Πρόεδρο των ΗΠΑ, χρειαζόταν να γνωστοποιήσει τα αιτήματα και τις ανάγκες της 
Αρχιεπισκοπής σ’ ένα ευρύτερο πολιτικό κύκλο. Έτσι, σε κάθε επίσκεψή του στις 
κοινότητες της ομογένειας, σε κάθε επίσημη εμφάνισή του, στα εγκαίνια ναών, στα 
συνέδρια της νεολαίας και των ελληνικών οργανώσεων, αλλά και κατά την διάρκεια 
των Κληρικολαϊκών συνελεύσεων συναντιόταν και συνομιλούσε με πλήθος 
πολιτικών προσώπων, όπως υπουργούς της κυβέρνησης, γερουσιαστές, βουλευτές, 
δημάρχους και τοπικούς παράγοντες. Αυτές οι συναντήσεις έδιναν την ευκαιρία 
στον Μιχαήλ να προωθήσει τα αιτήματα της Ελλάδας και της Εκκλησίας84. 
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Συνολικά, τα σημαντικότερα θέματα που διαχειρίστηκε και έφερε εις πέρας ο 
Μιχαήλ αφορούσαν στην αναγνώριση της Ορθόδοξης πίστης ως επίσημης 
θρησκείας από τις Πολιτείες και τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, αλλά και τη 
διευκόλυνση της μετανάστευσης Ελλήνων στην Αμερική. Με συντονισμένες 
ενέργειες ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής πέτυχε να αναγνωριστεί η Ορθόδοξη 
Ανατολική Εκκλησία ως “Major Faith” (Επίσημη Αναγνωρισμένη Θρησκεία) σε 25 
πολιτείες των ΗΠΑ85, ενώ παράλληλα έγινε αποδεκτό μετά από πολλές προσπάθειες 
το αίτημα του διορισμού Ορθόδοξων ιερέων στον αμερικάνικο στρατό86, εξαιτίας 
του προβλήματος που προέκυψε από την τέλεση της επικήδειας ακολουθίας των 
ορθοδόξων χριστιανών στρατιωτών από Προτεστάντες ιερείς87. Τελικά, 
επισημοποιήθηκε η αναγνώριση της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας ως τέταρτης 
ομολογίας στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα οι 
Ορθόδοξοι Χριστιανοί που ανήκαν στις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ να έχουν 
χαραγμένη την ένδειξη “Eastern Orthodox” στη στρατιωτική τους ταυτότητα88. 
Επιπλέον, καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια από την ομογένεια για την 
υπερψήφιση όλων των νομοσχεδίων, που θα βοηθούσαν το μεταναστευτικό ζήτημα 
της Ελλάδας και θα επέτρεπαν την εισροή νέων Ελλήνων μεταναστών στην Αμερική. 
Ο Μιχαήλ συντόνισε όλες τις κοινότητες, για να ασκήσουν πολιτική πίεση και να 
βοηθήσουν στην ένταξη των νέων μεταναστών89. 
Η συνολική στάση του Μιχαήλ οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η ανάπτυξη καλών 
σχέσεων με την Αμερικανική πολιτεία αποτελούσε μέρος της διπλωματίας του για 
την εξυπηρέτηση των εθνικών θεμάτων και των ζητημάτων που σχετίζονταν με την 
παρουσία της Ορθοδοξίας στην Αμερική και την Ελληνική ομογένεια. Ενδεχομένως, 
αντικατοπτρίζεται και ένα μοτίβο στρατηγικής του Μιχαήλ, όταν παρουσιαζόταν μια 
έκτακτη εθνική ανάγκη, η οποία έπρεπε να επιλυθεί άμεσα. Πιο συγκεκριμένα, ο 
Μιχαήλ δημοσιοποιούσε το πρόβλημα που τον απασχολούσε μέσω του τύπου και 
των οργάνων της Αρχιεπισκοπής, στη συνέχεια συναντιόταν με επίσημους φορείς 
της Αμερικάνικης πολιτείας και όταν διαπίστωνε πως η επίλυση του προβλήματος 
καθυστερούσε και δεν επιλυόταν, τότε οργάνωνε την ομογένεια και τις οργανώσεις 
της, με σκοπό να ασκήσουν πολιτική πίεση, ώστε να αντιστραφεί η κατάσταση. 
Δ. Η άποψή του για τον Κομμουνισμό 
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Ο Μιχαήλ στα κείμενά του συχνά αναφέρεται στον Κομμουνισμό μέσα από τις 
προσωπικές του εμπειρίες τόσο κατά την περίοδο της παραμονής του στη Ρωσία για 
σπουδές όσο και την εποχή του εμφυλίου πολέμου, καθώς ως Μητροπολίτης 
Κορίνθου συνάντησε πολλές δυσκολίες στην τέλεση του ιερατικού και ποιμαντικού 
του έργου90, παρά την μεσολάβησή του να αποτραπεί εμφύλια σύγκρουση κατά την 
απελευθέρωση της πόλης της Κορίνθου91. Ο Μιχαήλ καταδίκασε τον κομμουνισμό, 
όχι επειδή ήταν υπέρμαχος κάποιας συγκεκριμένης πολιτικής ιδεολογίας, αλλά 
επειδή περιόριζε τις ελευθερίες των ανθρώπων και ειδικότερα τη θρησκευτική 
ελευθερία. Τα κριτήρια αξιολόγησης της κάθε πολιτικής ιδεολογίας και παράταξης 
είναι καθαρά θεολογικά. Στα κείμενά του εναντίον του Κομμουνισμού 
επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένα περιστατικά διωγμών, ενώ ανέλυσε το πνεύμα της 
κομμουνιστικής ιδεολογίας ως προσπάθεια κατάπνιξης της πνευματικής και 
θρησκευτικής ελευθερίας των ανθρώπων92. Γενικότερα, η καταδίκη του 
κομμουνισμού από τον Μιχαήλ γινόταν με θεολογικούς όρους και με κριτήριο την 
καταπάτηση ή μη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Η συγγραφική παραγωγή του Μιχαήλ με κείμενα εναντίον του κομμουνισμού 
αυξήθηκε σημαντικά κατά την περίοδο της ποιμαντικής του δράσης στην Αμερική, 
όπου και σταδιακά ταυτίζεται «φυσιολογικά» με την εν γένει Αμερικανική πολιτική 
έναντι της Ρωσία. Συχνά εξέφρασε την ανησυχία του για την έκρυθμη διεθνή 
κατάσταση, κατηγορώντας την κομμουνιστική πλευρά93, ενώ σε πολλές περιπτώσεις 
συνέδεσε τον κομμουνισμό άμεσα με τον αντίχριστο, η θρησκεία του οποίου είχε 
προκαλέσει τόσα δεινά στην ανθρωπότητα94. Επιπλέον, μετέφερε τις προσωπικές 
του εμπειρίες από το κομμουνιστικό καθεστώς στην Αγία Πετρούπολη και στο 
Ροστόφ, ενώ επιδίωξε να υπερασπιστεί ακόμη περισσότερο τις θρησκευτικές 
ελευθερίες του ανθρώπου. Βέβαια, το αποκορύφωμα της αντικομουνιστικής του 
στάσης αποτέλεσε η επίσημη καταδίκη του Κομμουνισμού στη 12η Κληρικολαϊκή 
Συνέλευση, στην οποία αποφασίστηκε η απόλυση από τον Οργανισμό της 
Αρχιεπισκοπής και των ελληνικών κοινοτήτων όσων ασπάζονταν την αριστερή 
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Κήρυκος", Εθνικός Κήρυξ ΝΥ, 25.1.1951, σσ. 1-2.  
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ιδεολογία95. Συνολικά, διαχώρισε τον κόσμο σε δύο στρατόπεδα, στον ελεύθερο και 
σ' αυτόν του Σιδηρού Παραπετάσματος. Καταδίκασε τη στάση των κομμουνιστών 
που είχαν διαμορφώσει ένα κλίμα τρομοκρατίας της σκέψης και ανελευθερίας, ενώ 
στηλίτευσε την καταπάτηση των θρησκευτικών δικαιωμάτων των ανθρώπων, 
ανεξαρτήτου θρησκεύματος96. 
Ως προς την αντικομμουνιστική ρητορική του, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τρία 
κείμενα που συνέταξε κατά τη διάρκεια της ποιμαντορίας του στην Αμερική, τα 
οποία αποτυπώνουν τα σημαντικότερα επιχειρήματα του. Το πρώτο κείμενο είναι 
μια ανοικτή επιστολή του Μιχαήλ προς τον Πατριάρχη της Ρωσίας Αλέξιο. Ο Μιχαήλ 
ζήτησε τη συνδρομή του Πατριάρχη Ρωσίας για την αποφυγή ενός Γ΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κατέθεσε τις προσωπικές του εμπειρίες από 
τον Κομμουνισμό τόσο όταν φοιτούσε στη Ρωσία (1915-19) όσο και όταν ήταν 
Μητροπολίτης Κορίνθου, όπου έχασε πολλούς ιερείς που εκτελέστηκαν από τους 
Έλληνες Κομμουνιστές εξαιτίας της άρνησής τους να ομολογήσουν την 
κομμουνιστική θεωρία έναντι της πίστης τους. Ο Μιχαήλ δήλωσε πως δεν είχε 
πολιτικά κίνητρα και σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούσε να στηρίξει «το 
κεφαλαιοκρατικό σύστημα». Τα κίνητρά του ήταν πνευματικά και γι' αυτό το λόγο 
καταδίκασε τον Κομμουνισμό ως ολοκληρωτικό καθεστώς, που επιδίωκε την 
απόλυτη κυριαρχία. Έτσι, απηύθυνε κάλεσμα στον Πατριάρχη Αλέξιο να πείσει την 
πολιτική ηγεσία της Σοβιετικής Ένωσης να επιτρέψει την ελευθερία της σκέψης, της 
έκφρασης, της θρησκείας και της πολιτικής ζωής, ώστε να αποφευχθεί η ένταση97. 
Το δεύτερο κείμενο αποτελεί μια ανέκδοτη ομιλία του στην οποία καυτηρίασε 
την αντιθρησκευτική πολεμική των κομμουνιστών στις χώρες του σιδηρούν 
παραπετάσματος, υποστηρίζοντας ότι ήταν αδύνατο να εκριζωθεί το θρησκευτικό 
συναίσθημα από τον άνθρωπο, παραπέμποντας μάλιστα και στον Ιωάννη 
Χρυσόστομο. Παράλληλα, ανέδειξε τον ρόλο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους 
αγώνες του ρωσικού λαού εναντίον του Ναζισμού και ειδικότερα στην οργάνωση 
της υπεράσπισης της Αγίας Πετρούπολης από τα χιτλερικά στρατεύματα. Η στάση 
της Εκκλησίας έφερε αρχικά την ανοχή του κομμουνιστικού καθεστώτος, αλλά μόλις 
φάνηκε ότι η Εκκλησία διατηρούσε στενό σύνδεσμο με το λαό, τότε φρόντισε να 
προβεί σε φυλακίσεις και διώξεις ιερέων και πιστών. Ο Μιχαήλ ολοκλήρωσε την 
ομιλία του με την πρόβλεψη πως όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος του Κομμουνισμού, η 
θρησκεία και ειδικά η χριστιανική θρησκεία δεν θα χανόταν από τη συνείδηση του 
λαού98. 
Το τρίτο κείμενο αφορά ένα σχόλιο για την εκτόξευση του τεχνητού δορυφόρου 
από τη Ρωσία. Ο Μιχαήλ βρήκε την ευκαιρία να διαχωρίσει τα πνευματικά κίνητρα 
της τεχνολογικής προόδου μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. Αφού καταδίκασε ο 
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής την υλιστική θεωρία του Κομμουνισμού, σημείωσε πως η 
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Σοβιετική Ρωσία χρησιμοποιούσε την τεχνολογία για να εξαπλώσει την επιρροή της 
και να υποδουλώσει τον ελεύθερο κόσμο, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, που 
χρησιμοποιούσαν τα επιτεύγματα της τεχνολογίας με μοναδικό σκοπό τη βοήθεια 
της κοινωνίας και της διευκόλυνσης της ζωής των ανθρώπων. Αποδεχόταν μάλιστα 
την άποψη της εποχής ότι η ανάπτυξη της έρευνας των οπλικών συστημάτων στην 
Αμερική γινόταν μόνο για λόγους αποτροπής και υπεράσπισης του ελεύθερου 
κόσμου99. Βέβαια, ειδικά το τελευταίο κείμενο θα πρέπει να το εντάξουμε στο 
πλαίσιο της στρατηγικής που είχε διαμορφώσει ο Μιχαήλ για την εξυπηρέτηση των 
εθνικών θεμάτων και τη διευκόλυνση των αιτημάτων της Αρχιεπισκοπής και της 
Ελληνικής ομογένειας στην Αμερική. Είναι σαφές πως μετέφερε το σκεπτικό και εν 
μέρει την ιδεολογική ρητορεία των ΗΠΑ ως προς την κριτική που ασκούσε έναντι 
του μεγάλου της αντιπάλου.  
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3. Η επιρροή του από τον Απόστολο Παύλο 
Η νοοτροπία που καλλιέργησε ο Μιχαήλ στις σχέσεις μεταξύ της Εκκλησίας και 
της Πολιτείας, όπως αυτή την παρουσιάστηκε στην προηγούμενη ενότητα, ανέδειξε 
τη διάθεση για συνεργασία, με σκοπό την τέλεση του έργου της Εκκλησίας. Εφόσον 
η πολιτική εξουσία δεν είναι τυραννική για τον άνθρωπο, τότε δεν υπάρχει κάποιος 
λόγος αντίστασης και ανατροπής του καθεστώτος, αλλά σεβασμός και ενσωμάτωση 
σ’ αυτό. Η δράση και οι απόψεις του Μιχαήλ, όπως αυτές εκφράστηκαν μέσα από 
την αρθρογραφία και τις ομιλίες του στην Ελλάδα και στην Αμερική, και ειδικότερα 
η φράση «Η ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ»100 με την οποία χαρακτήρισε τον ρόλο των ΗΠΑ, 
μοιάζουν με τη νοοτροπία που ήθελε να καλλιεργήσει ο Απόστολος Παύλος στη 
συνεργασία της Εκκλησίας με την Πολιτεία, όπως αυτή εκφράστηκε στην Προς 
Ρωμαίους Επιστολή101. Μπορεί να μην υπάρχει καθαρή αναφορά από τον Μιχαήλ 
στο συγκεκριμένο χωρίο σε κάποιο κήρυγμα ή κείμενό του, αλλά οπωσδήποτε η 
δράση και οι επισημάνσεις του σε διάφορα κείμενα φανερώνουν κάποια επιρροή. 
Η αναφορά μας τον Απόστολο Παύλο δεν είναι τυχαία, διότι ο Αρχιεπίσκοπος 
Μιχαήλ ήταν ιδιαίτερα επηρεασμένος από τη θεολογία του Αποστόλου, καθώς ο 
Μιχαήλ χρησιμοποιούσε τις βασικές αρχές της σχεδόν σ’ όλα τα θεολογικά του 
κείμενα, εγκυκλίους και κηρύγματα. Μάλιστα, τιμούσε τον Απόστολο Παύλο από 
την εποχή που ήταν Μητροπολίτης Κορινθίας, αφού είχε καθιερώσει την περίφημη 
εκδήλωση της «Εβδομάδας του Αποστόλου Παύλου»102, με σκοπό την ανάδειξη του 
θεολογικού έργου του Πολιούχου Αγίου της πόλης. Αντίστοιχα, από τη στιγμή που 
εκλέχθηκε Αρχιεπίσκοπος Αμερικής διοργάνωσε την εορτή της Εβδομάδας του 
Αποστόλου Παύλου, που διεξαγόταν κάθε χρόνο σ’ όλες τις ελληνικές κοινότητες 
την περίοδο της εορτής του Αποστόλου. Η συγκεκριμένη εκδήλωση μεταφέρθηκε 
από τον Μιχαήλ από το διάστημα της ποιμαντορίας του στην Κόρινθο και ο ίδιος 
έδινε μεγάλη έμφαση στη διεξαγωγή της103. Η εβδομαδιαία εορτή, που ήταν 
αφιερωμένη στον Απόστολο Παύλο, πραγματοποιούταν για να γνωρίσει η 
ομογένεια τη θεολογία και το έργο του Αποστόλου και να τιμήσει τον άνθρωπο, που 
αποτέλεσε την κύρια αιτία διάδοσης του αναστάσιμου μηνύματος στην Ελλάδα και 
στην Ευρώπη104. 
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Όσον αφορά στο χωρίο της προς Ρωμαίους, που σχετίζεται με τις σχέσεις 
Εκκλησίας και Πολιτείας, ο Απόστολος Παύλος αναγάγει την κοσμική εξουσία σε 
θεϊκή διακονία, προτρέποντας τους πιστούς να υποτάσσονται στις ανώτερες 
εξουσίες, καθώς προέρχονται από το Θεό. Το χωρίο (Ρωμ. 13,1-7) ανήκει στο 
δεύτερο μέρος της επιστολής, στο οποίο ο Απόστολος Παύλος παρουσιάζει τις 
ηθικές υποχρεώσεις της ζωής της χριστιανικής κοινότητας και παράλληλα 
ασχολείται με διάφορα πρακτικά ζητήματα. Συγκεκριμένα, αφού ο Απόστολος 
Παύλος προχώρησε σε διάφορες παραινέσεις σχετικά με τη συμπεριφορά, τη 
στάση, και τη διαγωγή των χριστιανών στις σχέσεις τους με τους άλλους, 
αποφασίζει να δώσει τις απαραίτητες συστάσεις για το ποια θα πρέπει να είναι η 
στάση τους απέναντι στην κρατική εξουσία και τις αρχές γενικότερα. Υπό αυτό το 
πλαίσιο θα πρέπει να αναλυθεί το συγκεκριμένο χωρίο, καθώς στο στίχο 12,18 
τονίζεται ότι οι χριστιανοί θα πρέπει να ζουν ειρηνικά με όλους. Έτσι, η ενότητα 
13,1-7 έρχεται ως επεξήγηση για την ειρηνική διαβίωση με το κράτος και τους 
άρχοντές του105. 
Οι προτροπές του Παύλου για το θέμα αφορούσαν στο θέλημα του Θεού, που 
είναι αγαθό, ευάρεστο και τέλειο. Το θέλημα λοιπόν του Θεού είναι να 
υποτάσσονται στις ανθρώπινες εξουσίες, καθώς ο κάθε χριστιανός δεν παύει να 
είναι πολίτης υπό μια κρατική εξουσία. Ο Απόστολος ήταν υποχρεωμένος να τονίσει 
αυτή την παράμετρο, καθώς υπήρχε η αντίληψη ότι η κρατική εξουσία είναι κάτι 
που προέρχεται από το πονηρό και θα πρέπει να ανατραπεί. Όμως, ο Παύλος 
ανατρέπει αυτή την αντίληψη, αφού αυτή η ανατροπή είναι ξένη προς τα 
διδάγματα του Ευαγγελίου. Αυτή η προτροπή για υπομονή και υπακοή αναδεικνύει 
και την ανωτερότητα της χριστιανικής διδασκαλίας, καθώς η βίαιη διακυβέρνηση 
από τον εκάστοτε αυτοκράτορα και η μοναρχία που είχε διαμορφωθεί προκαλούσε 
την αντίδραση. Αντίθετα, η παρουσία του Χριστιανισμού στον κόσμο δεν φέρνει την 
ανατροπή, αλλά την αναμόρφωση των πολιτικών και κοινωνικών θεσμών. Ο Παύλος 
σαφώς και γνώριζε τις κακουχίες και την καταδίωξη που είχαν δεχτεί οι 
ιουδαιοχριστιανοί της Ρώμης. Οι χριστιανοί έπρεπε να δείξουν με τη στάση 
υπακοής απέναντι στη ρωμαϊκή εξουσία ότι δεν είχαν τάσεις αντίστασης και 
ανατροπής, αλλά ότι ο τρόπος ζωής τους αφορούσε στη μεταμόρφωση του 
παρόντος κόσμου σε μια κοινωνία αγάπης. Ο Παύλος δεν πρότεινε υποταγή σε 
εξουσίες αδικίας και βασανισμού, αλλά στις εξουσίες που φροντίζουν για το καλό. 
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Γι’ αυτό, υπενθύμισε στα μέλη της κοινότητας τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην 
εύρυθμη λειτουργία της Πολιτείας. Σε περίπτωση που η Πολιτεία είναι άδικη και 
εξυπηρετεί την αμαρτία, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπηρετείται106. 
Από τον πρώτο στίχο της ενότητας ο Απόστολος Παύλος προσκαλεί κάθε 
χριστιανό και κάθε άνθρωπο γενικότερα να υποταχθεί στις εξουσίες της Ρωμαϊκής 
εξουσίας, που εκείνη την εποχή χαρακτήριζε την νομιμότητα. Είναι υποχρέωση του 
κάθε χριστιανού να ακολουθήσει αυτή την εντολή της υποταγής, διότι δεν αποτελεί 
μια υποταγή σε μια ανθρώπινη εξουσία, αλλά ουσιαστικά αποτελεί υποταγή στον 
ίδιο τον Θεό. Ο ίδιος ο Θεός είναι Αυτός που έχει καθορίσει ποιοι θα εξουσιάζουν. 
Μάλιστα, ο Παύλος έξι φορές σ’ αυτή τη σύντομη ενότητα επισημαίνει ότι οι 
άρχοντες που μας εξουσιάζουν προέρχονται από τον ίδιο το Θεό. Βέβαια, φαίνεται 
πως η συγκεκριμένη εντολή έχει μια οικουμενική εφαρμογή, καθώς απευθύνεται σε 
κάθε «ψυχή». Ο Παύλος χρησιμοποιεί τον όρο «ψυχή» με το σκεπτικό της ΠΔ, που 
αναφέρεται στον όλο άνθρωπο. Αυτό που μπορούμε να επισημάνουμε είναι ότι ο 
Παύλος χρησιμοποιεί ένα ισχυρό όρο, όπως είναι η «υποταγή», για να περάσει το 
μήνυμά του, και θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι σαφώς μια ασυνήθιστη 
πρόταση από τον Παύλο, καθώς είναι και η μοναδική παραίνεσή του για μια 
υποταγή στις κρατικές αρχές107. 
Στο δεύτερο στίχο, διευκρινίζεται το είδος της υποταγής. Ο Παύλος αναφέρει 
ότι ο χριστιανός οφείλει να διακρίνει την κυριαρχία του Θεού πάνω από τις 
ανθρώπινες κυβερνήσεις και εξουσίες. Αυτός λοιπόν που αντιστέκεται στη νόμιμη 
εξουσία, ουσιαστικά αντιστέκεται στη θεία εξουσία. Ο Απόστολος Παύλος 
αναφέρεται με απόλυτο τρόπο σε μια ειδική περίπτωση, την οποία γενικεύει, 
καθώς επιδιώκει να τονίσει τη σημασία που έχει η έννομη τάξη, ενώ παράλληλα 
προσπαθεί να αποτρέψει ανατρεπτικές τάσεις, τονίζοντας τη θεία κυριαρχία στις 
ανθρώπινες πράξεις. Ουσιαστικά, πρόκειται για υποταγή στον ίδιο τον Θεό, που 
έχει καθορίσει την έννομη τάξη. Μάλιστα, αυτοί που αντιστέκονται πρόκειται να 
δεχθούν την κρίση του Θεού. Ασφαλώς, αναπτύσσονται ορισμένα ερωτηματικά για 
τη θέση του Αποστόλου, καθώς κάποιοι μπορεί να αναρωτηθούν για το όριο της 
υποταγής σε οποιαδήποτε απόφαση η στάση της κρατικής εξουσίας. Σαφώς, 
προξενεί έκπληξη αυτή η θέση του Αποστόλου, ειδικά όταν ο ίδιος έχει υποστεί 
φυλακίσεις και κακουχίες από την εξουσία. Η απάντηση δίδεται στους επόμενους 
στίχους, καθώς διευκρινίζεται το είδος της κρατικής εξουσίας που οφείλουν να 
υπακούν οι άνθρωποι108. 
Στον επόμενο στίχο ο Παύλος θέτει μια γενική αρχή σχετικά με το λειτούργημα 
του άρχοντα. Ο άρχοντας οφείλει να προκαλεί το φόβο όχι στους αγαθούς, αλλά 
στους κακούς, καθώς αυτό προτρέπει το λειτούργημά του. Η νόμιμη αρχή έχει σαν 
σκοπό την καταστολή του κακού και τη διατήρηση του αγαθού. Έτσι, οι χριστιανοί, 
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οι οποίοι πρεσβεύουν το αγαθό, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να φοβούνται την 
εξουσία και την πολιτεία για το έργο της. Αυτό το λειτούργημα της πολιτείας για την 
καταπολέμηση του κακού είναι που θα πρέπει να κρίνουμε. Εφόσον ο χριστιανός 
ποιεί το αγαθό δεν έχει κανένα λόγο να φοβάται. Έτσι, η εξουσία δίδεται από το 
Θεό, για να τιμωρείται το κακό και η αμαρτία μέσα στον κόσμο, αλλά παράλληλα 
για να επαινείται το καλό και το αγαθό. Οι άνθρωποι λοιπόν υπηρετούν και 
υπακούν την εξουσία που λειτουργεί για το καλό και κυνηγά το κακό και την 
αμαρτία109. 
Στο στίχο 4 συνεχίζεται η παρουσίαση του λειτουργήματος του άρχοντα από την 
πλευρά του Αποστόλου. Οι άρχοντες λοιπόν λειτουργούν ως διάκονοι του Θεού για 
την προστασία του αγαθού και για να προσφέρουν το καλό στους πολίτες. Οι 
άρχοντες είναι υπεύθυνοι και υπόλογοι απέναντι στο Θεό και τους πολίτες για την 
τέλεση του αγαθού και για τον τρόπο που ασκούν την εξουσία. Ο όρος «μάχαιρα» 
που χρησιμοποιείται στο στίχο συμβολίζει την κυβερνητική και δικαστική εξουσία, 
καθώς οι Ρωμαίοι Αυτοκράτορες έφεραν μικρή μάχαιρα ως έμβλημα της εξουσίας 
που ασκούσαν. Παράλληλα, στο στίχο σημειώνεται ότι οι άρχοντες εκτός από 
διάκονοι του Θεού για την τέλεση του αγαθού, είναι και διάκονοι για την οργή του 
Θεού σε περιπτώσεις αδικίας και τέλεσης του κακού. Μάλλον, υπό αυτή τη 
λειτουργία θα πρέπει να κατανοήσουμε και τη χρήση του όρου «μάχαιρα», δηλαδή 
ότι η εξουσία χρησιμοποιείται ως μέσο για την εκτέλεση της οργής του Θεού και της 
τιμωρίας του κακού και της αμαρτίας110. 
Ακολούθως, στο στίχο 5 έχουμε μια περίληψη των παραπάνω θέσεων, καθώς 
σημειώνεται πάλι η αναγκαιότητα για την υποταγή στην κρατική εξουσία. Αυτή η 
αναγκαιότητα περιλαμβάνει ένα ηθικό χαρακτήρα, αφού η υποταγή στην εξουσία 
δεν σημαίνει ότι πραγματοποιείται εξαιτίας της απουσίας οποιαδήποτε άλλης 
επιλογής, αλλά επειδή η εκλεπτυσμένη συνείδηση του χριστιανού οδηγεί προς αυτή 
την κατεύθυνση. Η υποταγή στην εξουσία είναι θείο θέλημα και πίσω από κάθε 
ανθρώπινη εξουσία βρίσκεται ο Θεός. Η αντίσταση στη νόμιμη εξουσία αποτελεί 
ουσιαστικά αντίσταση στο θέλημα του Θεού111. 
Έτσι, σύμφωνα με το στίχο 6, η επιτυχημένη τέλεση του λειτουργήματος του 
άρχοντα διευκολύνεται από τη συγκέντρωση των κατάλληλων μέσων, όπως είναι οι 
φόροι. Ο χριστιανός λοιπόν δεν πρέπει να βλέπει την καταβολή φόρων ως ένα 
μέτρο τυραννικό από το οποίο θα πρέπει να επιδιώκει να διαφύγει, αλλά ως ένα 
μέσο της δικής του συμβολής για την επιτυχία του λειτουργήματος του άρχοντα και 
την τέλεση του αγαθού. Φαίνεται λοιπόν σαν να παρουσιάζεται ότι η πληρωμή 
φόρων δεν αποτελεί μόνο υποχρέωση στο κράτος, αλλά και στον ίδιο τον Θεό112. 
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Η συγκεκριμένη ενότητα ολοκληρώνεται με τον στίχο 7, όπου παραδίδονται οι 
τελευταίες επισημάνσεις για το θέμα της υποταγής στην κρατική εξουσία. Σ’ αυτό το 
στίχο τίθεται ο βασικός κανόνας της στάσης του χριστιανού, ο οποίος είναι 
υπόδειγμα νομιμοφροσύνης. Αυτός ο τελευταίος στίχος επαναλαμβάνει τις 
παραινέσεις του πρώτου στίχου της ενότητας. Ο χριστιανός λοιπόν θα πρέπει να 
καταβάλει τις οφειλές του προς τους άρχοντες, να πληρώνει τους φόρους του – στη 
συγκεκριμένη περίπτωση το φόρο που επέβαλε το ρωμαϊκό κράτος επί της 
περιουσίας ή των προσώπων – να υποτάσσεται στο Θεό και να αποδίδει το δέοντα 
σεβασμό και τιμή προς τους λειτουργούς του κράτους ανάλογα με τη βαθμίδα τους. 
Γενικότερα, ο Χριστιανός θα πρέπει να αποδίδει αυτό που οφείλει ανάλογα με την 
περίσταση, καθώς μ’ αυτό τον τρόπο ακολουθεί το θέλημα του Θεού113. 
Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η διαμόρφωση της σχέσης που προτείνεται μεταξύ 
της Εκκλησίας και του κράτους δεν έχει κάποια αναφορά σε κάποια αντιδραστική 
προσέγγιση, όπως της απαξίωσης του πλούτου, ή στην πλήρη αντιδιαστολή με τις 
αρχές και τις εξουσίες του κόσμου. Αυτό που προτείνεται είναι μια κοινωνική 
ενσωμάτωση της Εκκλησίας στην κοινωνία της εποχής114. Σε καμία περίπτωση δεν 
προτείνεται η ανάπτυξη μιας αντίστασης της Εκκλησίας απέναντι στην επίσημη 
Πολιτεία, με σκοπό την εδραίωσή της ως μιας νέας εξουσιαστικής αρχής. Αντίθετα, 
τονίζεται ότι η Εκκλησία δεν είναι εξουσία, αλλά ένας χαρισματικός χώρος, που έχει 
σαν μοναδικό σκοπό την μεταμόρφωση του κόσμου και τον αγιασμό του. Η 
Εκκλησία δεν μπορεί να αποξενωθεί από τον κόσμο, επειδή είναι παρεπίδημη και 
πάροικος σ’ αυτόν τον κόσμο. Έχοντας σαν κύριο σκοπό την μεταμόρφωση του 
κόσμου, τότε συμμετέχει στις διαδικασίες του, όχι για να συστρατευθεί, αλλά για να 
τον αλλάξει. Αυτή η αντίληψη αναδεικνύεται από τα κείμενα και την εκκλησιαστική 
πορεία του Μιχαήλ, ο οποίος εργαζόταν για την καθιέρωση μιας ειρηνικής 
κοινωνίας, που θα υπηρετούσε το θέλημα του Θεού, σύμφωνα με τις αρχές και τις 
προτροπές του Αποστόλου Παύλου. Εκτιμούμε πως υπό αυτό το πλαίσιο θα πρέπει 
να αξιολογήσουμε τη στάση του απέναντι στην Ελληνική και Αμερικανική Πολιτεία, 
σε περιόδους μάλιστα που επικρατούσε μια ταραχώδη κατάσταση είτε λόγω 
εμφυλίου πολέμου είτε λόγω του Ψυχρού Πολέμου. Ο Μιχαήλ ενεργεί ως ποιμένας 
και αντιλαμβάνεται πως θα πρέπει να συνεργαστεί με την κάθε πολιτική αρχή, για 
να διασφαλίσει τα δικαιώματα του ποιμνίου του και να διαμορφώσει τις 
προϋποθέσεις για τη μεταμόρφωση του κόσμου και της ανθρώπινης 
πραγματικότητας. 
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Συμπεράσματα 
Ολοκληρώνοντας αυτή την σύντομη μελέτη, δόθηκε η ευκαιρία να αναλυθεί το 
σκεπτικό του Μιχαήλ ως προς την διαπλοκή της Εκκλησίας με την πολιτική. Ο 
Μιχαήλ ανοικτά επεσήμανε και ανέδειξε τη σημασία του λόγου της Εκκλησίας που 
μπορεί να εμπνεύσει στον κόσμο το μήνυμα της πίστης, της αγάπης και της ειρήνης 
και να αποτρέψει την καταστροφική διάθεση του ανθρώπου. Γενικότερα, θεωρούσε 
πως χρέος της Εκκλησίας ήταν να θυμίζει διαρκώς στον κόσμο τα θρησκευτικά 
ιδεώδη, ώστε να εμπνεύσει και τους πολιτικούς της χώρας να συμμετέχουν δημόσια 
στις τελετές της Εκκλησίας. 
Ο ίδιος εκτιμούσε πως ένας Ιεράρχης της Εκκλησίας δεν πρέπει να λειτουργεί 
και να σκέφτεται ως πολιτικός και γι’ αυτό το λόγο υπογράμμιζε πως η Εκκλησία δεν 
πρέπει να επιδιώξει την απόκτηση ή άσκηση πολιτικής εξουσίας. Άλλωστε, οδηγός 
του ήταν η παραδοσιακή αρχή της Εκκλησίας, ότι δηλαδή η Εκκλησία δεν είναι 
αυτού του κόσμου, αλλά αναζητεί την μεταμόρφωσή του. Ο Μιχαήλ ενήργησε 
ακολουθώντας τη νοοτροπία και τις αρχές του Αποστόλου Παύλου, με αποτέλεσμα ο 
κύριος σκοπός του να είναι η σωτηρία των ανθρώπων, ακόμα και όταν συνομιλούσε 
με πολιτικούς ή διαπραγματευόταν προς όφελος του ελληνισμού. Όσες φορές 
δημοσιοποίησε την αντίθεσή του σε μια συγκεκριμένη ιδεολογία, αυτό το έκανε με 
γνώμονα την καταδυνάστευση της ελευθερίας του ανθρώπου και της ελευθερίας 
άσκησης των θρησκευτικών δικαιωμάτων. 
Κατά την διάρκεια της πορείας του σεβάστηκε και υπερασπίστηκε την πολιτική 
ιεραρχία της κάθε χώρας στην οποία ποίμανε, αφού εκτιμούσε πως ήταν 
απαραίτητη η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος ειρήνης, ασφάλειας, ευημερίας και 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γεγονός που θα επέτρεπε στους πιστούς 
να είναι αφοσιωμένοι στη λατρεία του Θεού. Η στάση που επέδειξε ο Μιχαήλ κατά 
τη συνδιαλλαγή του με την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία απέδειξε πόσο μπορεί η 
Εκκλησία ως ανθρώπινος και κοινωνικός οργανισμός να επηρεάσει την πολιτική 
συμπεριφορά και πως οι παρεμβάσεις της Εκκλησίας μπορούν να μεταβάλλουν τις 
κοινωνικές σχέσεις και την πραγματικότητα. 
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